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SIN OPS IS 
BAB I Bab ini mencrangkan mengenai bidang kajian, tuju an kaji an, 
kepentingan kajian , kaeadah serta masalah - masalah kajian. 
BAB 2 Beberapa kon sep mengenai sikap, pekerj aan serta teori -teori 
sepierti hubungan manusia dan motivasi dihurai dalam bab 2. 
BAB3 Bab rn1 menyentuh mengc nai sejara h orga n1 sas1, struktur , 
obj1ektif jabatan, fun gsi-fun gsi scrta stratcgi - stratcgi jabatan. 
BAB 4 Bab ini cuba mcnganali sis dcngan tcrperinc i latar belakang 
responden serta mengkaji jeni s pekerj aam yang pern ah mereka 
lakukan. 
BAB 5 Bab rn1 membincangkan me nge na1 silkap mereka terhad ap 
kerja yang dilakukan sekarang , keadaa1n tempat kerja, serta 
meli hat hubun ga n antara pekerja d enga n pekerja dan 
hubun ga n antara pe ke rja de nga n maji kan dan melihat 
hubungan pekerja dengan kesatuan sekerja. 
BAB 6 Bab ini membi carakan penemuan - pene mu an kajian serta 











1.1 PENGE NALAN 
Peranan Perkhidm atan Awam didalam membang unkan 
negara kit a memang tid ak dapat di sangkalkan lag i . Tanggungjawab 
sos ial yang scdang dipikulnya amatlah bcrat sckali . Sektor awa m di 
Malay s ia scc ara re la tifn ya adala h me ru paka n sa tu j entera 
pcntadbiran ya ng bes nr . Scti ap 7 ora ng ya ng bekerja seorang 
daripadanya adalah bekerja dengan keraj aan . Schin gga 17 Disember 
1986 1 terd apat seramai 888 , 253 orang atau 15 % - 38% adalah 
bekerja dengan sektor keraj aan 
Jumlah m1 adalah meliputi keseluruhan pekerja di sektor 
awam sama ada d i peringkat Persekutuan , Negeri , Penguasa 
Tempat an Poli s dan Juga tentera Secara perbandin gannya 
kedudukan perkhidmatan awam di negara ini adalah yang tertin ggi 
sekali j ika dibandingkan dengan negara - negara d i Asia yang lain . 
Scbagai cont ohn ya di Indones ia jumlah peke rj a yan g bekerj a di 
scktor awam di negara mereka ialah sebanyak 9.4% , Brunei 9.98%, 
I long Kong 4.8% dan Taiwan 12.5% . 










Di scba bkan jumlah pckcrj a yang ramai inil ah, maka 
Milton J. Esman 2 telah menggelarkan perkhidmatam awam ncgara 
kita ini sebagai ' Admini strative State ' iaitu satu keadaan di mana 
birokas i muncul sebagai intitusi yang tiada bandinga n dalam 
masyarakat . Kita JUga mendapati 'seolah-olah' pentadbiran awam di 
ncgara ini di selindungi daripada masyarakat umum . Memang kita 
tidak dapat nafikan bahawa ada beberapa dasarnya pentadbiran di 
negara ini adalah bersifat tertutup dan maklumatn ya adal ah sukar 
diperolehi dan ia dianggap sulit . 
Di sampmg itu kita juga kita akan dapati kerajaan selalu 
mclindungi prctas i j cntcra perkhidmatan mereka . Sckiranya setiap 
agensi keraj aan mengamalkan sikap ketcrbukaan pentadbiran maka 
tidak musta hil akan berlaku sa tu perge rak an te kanan akan 
dikenakan daripada orang ramai kepada pentadbiran perkhidmatan 
awam. Masyarakat khu susnya akan me nuntut sup aya sa tu 
perkhidmatan yang cekap dan lancar dapat dijalankan dengan 
sempurna. Sekiranya dasar keterbukaan ini diamalk an, maka secara 
tidak langsung pihak kerajaan akan terbabit sama dan jika perkara 
ini berl aku maka sctiap kakitan gan kerajaan akan cuba sedaya 
upaya untuk meningg ikan rnutu kerja mereka. 
l. 2 UlDANG KAJIAN 
Olch kcrana Jabatan Perangkaan ini adalah merupakan 
salah satu daripada Jabatan Perkhidmat an Awam yan g mcmpu nya1 









cawanga n di scluruh ncgara, serta mcmpunya1 kakitan gan yang 
ramai maka bagi memudahkan kajian pcngkaji telah memilih satu 
salah satu bahagian yang terdapat didal am jabatan berkenaan yang 
tcrletak di Kuala Lumpur. Kumpulan sasaran utama didalam kajian 
mt ialah bagi mereka yang menjawat jawatan di dalam kumpulan C 
di jabatan yang berkenaan . Kajian ini adalah merangkumi latar 
belakang pekerja serta sikap yang ditonjolkan terhadap pekerjaan. 
Selain daripada itu aspek mengenat pekerjaan juga telah 
diberikan penekanan dan ini termasuklah dari segi keadaan tempat 
kcrja , yang mana ta merangk umi dari seg i kese lesaan tempat 
bckerja, s ituas i ditcmpat kerja, kcbcbasan pckcrja me mberi 
pcndapat mengenai sesuatu kerja dan membuat keputusan terhadap 
kerja yang dilakukan dan juga pengkaji cuba meninjau sikap pekerja 
terhadap kerja lebi h masa. 
1. 3 TUJUAN KAJIAN 
Kajian ini adalah bertujuaan untuk melihat sikap pekerja 
terhadap pekerjaannya sckarang , dan ini termasuklah dari segi 
pcluang- peluang kenaikan pangkat , jaminan keselamatan bekerja 
scrta mclihat sejauh mana pengenalan SSB dapat mengubah sikap 
pckcrja supaya bckc rja lebih tekun lagi kerana mereka akan 
me rn pc rolc h i ganJ a ran yang beru pa ken a ikan gaJ t sa ma ada 










Selain daripada itu kaji an 1111 juga bertuju an untuk 
melih at hubun gan timbal -bal ik di antara pckerja dengan pckcrja 
serta pckerj a dengan majikan. Hubungan baik yang te rj al in di antara 
kedu a belah pihak adalah perlu bagi memastikan motif sesebuah 
organisasi itu tercapai. Tanpanya adalah sukar sesebuah organi sasi 
dapat mencapai matlamat yang diinginkan tercapai. 
Dalam pada itu , pengkaji Ju ga rngrn melihat apakah 
wujud hubunga n ba ik di antara pekerj a dengan kesatu an sekerj a 
tempat mereka bekcrja Hal int pc rlu diberikan perh ati an keran a 
segala masalah yang dihadapi oleh pckcrja dapat di salurkan melalui 
jalan yan g bctul . lni adalah kcrana pckerj a sentiasa menghadapi 
pc lbagai masa lah berhu bun g mengcna1 kerj a dan jug a dengan 
majik an. Adal ah diharapkan dengan adanya kesatuan sekerj a rn1 
dapat membantu menyelesaikan masalah pekerja yang te rbabit. 
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN 
Walaupun kajian men genai sikap pekerj a ini te lah pun 
dibuat o leh pengkaji yang terdahulu sepe rti Abdul Halim Ali 
mcngcnai sikap pekcrja di Lembaga Letrik Negara dan Cheng Seng 
llup di PERW AJA namun demikian negara kita mas ih lagi 
kc ku ran ga n kaj ian kajian lanjutan me nge nain ya. Adalah 
dih arapk an dcngan adanya kaj ian yan g te lah saya jalankan 1111 maka 
sedikit scba nya k tc lah menokok tambah j uml ah kajian yang tclah 










ini ialah fokus kcpada keberkesanan pcrlaksanaan Sistcm Saraan 
Baru (SSB) yang baru di lancarkan pada I hb Januari 1992 lalu . 
Selain daripada itu, kajian 101 Juga diharap dapat 
dijad ikan sebagai asas dan panduan kepada ketua - ketua jabatan 
dan pegawai - pegawai untuk mengatasi masalah yang berkait rapat 
mengenai sikap pekerja terhadap peke1jaan yang dilakukan. Setelah 
mengetauhi serta mengenalpasti sega la masalah yang dihadapi oleh 
para pekerja maka satu jalan penyelesa ian dapat diambil untuk 
men gatasinya. Dengan cara rn1 maka kita dapat menin ggikan lagi 
mutu perkhidmatan sc rta mempe rtin gkatkan lag i mutu kerja 
mcrcka dan cuba mcmcnuhi matlamat orga ni sasi. 
Pengkaji juga telah mendapati bahawa masih belum ada 
lagi satu kajian khu sus yang telah dibuat ke atas jabatan 101 
mengenai sikap pekerja mt. Adalah diharapkan dengan adanya 
kajian seperti ini dapat memberi gambaran sebenar mengena1 sikap 
pekerja te rhadap pekerjaan di j abatan ini dan seteru snya dapat 
memberi penjelasan mengenai masalah -masa lah yang dihadapi oleh 
pekerja di jabatan ini scrta cam - cam untuk mengatasinya. 
1.5 KADEAH KAJIAN 
n) PEl\tllLIH AN JABATAN 
Pc ngkaji mc milih jabatan 1n1 adalah bcrdasa rkan 










bcrd ckatan dcn ga n tempat tin ggal pe ngkaji. Ini adalah kcrana 
pengkaji juga tin ggal di sekitar kawasan Kuala Lumpur ini . Oleh itu 
segala masalah berhubung seperti tempat tingga l , cara untuk pergi 
ke tempat kajian serta berurusan den gan pihak yan g terbabit 
semasa menjalankan kajian ini tidak menimbulkan masalah kepada 
pcngkaji kerana ia sudah tahu · tentang selok belok keadaan di srnt. 
Se lain daripada itu kemudahan untuk mend apatkan 
segala maklumat yang diperlukan oleh pengkaji amatlah mudah 
sekali. lni ada lah kcrana jabatan ini tcrletak di tenga h - tengah 
Bandaraya Kuala Lumpur maka kcmudahan sepe rti Pe rpu stakaan 
Negara, kcmudahan penga ngkutan se rta kemudahan lain se perti 
untuk mendapat maklumat amat mudah di perolehi di smt. Lagipun 
melalui kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji masih belum ada 
kajian yang pernah dibuat ke atas jabatan mi. 
Oleh kerana jabatan 1111 mempunyai hubun gan yang 
kompleks maka ia membawa kepelbagaian sikap atau pandangan 
me ngenai s ikap mereka terhadap peke rj aa n. Ini adalah kerana 
dikebanyakan jabatan kerajaan ia mempu nyai peratusan Bumiputera 
yang tingg i sekali . Oleh itu pengkaji ingin melihat apakah wuj ud 
hubun gan yang baik dikalangan mereka dengan kaum - kaum lain. 
h ) PEl\11LIHAN RESPODEN 
Pada pcndapat pengkaji adalah lcbih baik ditcrangkan 










Pcrangkaan ini supaya ia dapat membcri gambara n yang lebih jelas 
mcngenai organisas i ini . Di dalam Jabatan Perangkaan ini terdapat 
scramai 868 orang pekerj a semu anya. J abata n Perangkaan rn1 
mempunyai 3 buah cawangan yang ada di Kuala Lumpur iaitu 
Jabatan Perangkaan yang ada di Bangunan Tabung Haj i di Jalan Tun 
Razak , di Wisma Pahlawan dan di Wi sma Statitik itu sendiri . Kalau 
mcngikut pecahan dari segi jumlah pekerj a pula Jabatan Perangkaan 
di Tabu ng Haj i ialah mempunyai pekerja serama1 193 orang, di 
Wisma Pahlawan pula sebanyak 94 orang dan di Wisma Statitik 
sebanyak 58 1 ora ng. Olch kerana kajian ini han ya dijalankan di 
bahagian Perdaganga n Luar Negeri di Wisma Statik rn1 ia hanya 
mempuny ai lebih kurang 66 orang pckcrja seperti yang dapat dilihat 
dida lam rajah dibawah. Bahagian ini diketuai oleh seorang ketua 
jabatan iaitu Perangkawan . 
Ketua jabatan 101 men gawas i keseluruhan unit - unit 
yang ada di bahagian ini. Ia dibantu pula oleh 4 orang Perangkawan 
yang lain. Mereka ini pula dibantu pula oleh Pegawai Perangkaan 
dan penolong Peg a wai Perangkaan yang bertugas di setiap unit. 
Kalau di lihat dari segi pecahan pu la kita dapati Pemba ntu Tadbir 
adalah jumlah pekerja yang paling ramai sekali di dalam jabatan ini 
iaitu scramai 28 orang. Merekalah yang terlibat secara langsung 
mcmproscs borang - borang Kastam bagi setiap barangan. 
Juml ah pcke rja yang pali ng sedikit ada lah terdi ri 
daripada Pcncari fa il da n Pembantu am rendah iaitu scban yak 2 










bukanl ah bahagian yang yang besar lagi pun fun gsi yang dimainkan 
oleh Pembantu Tadbir adatah pentin g di sini keran a mereka yan g 
bertan ggungjawab memperoses segala boran g Kastam yang datan g 
dari jabatan itu. 
JAWATAN 
1. Pe rangkaw an 
2. Pe ran gka wan 
3 . Peg. Perangkaan ( KUP) 
4 . Pen. Peg. Peran gkaan 
5. Pen. Peg.Perangkaan 
6. Pembantu Tadbir 
7 . Pembantu Perangkaan 
8. Pembantu Tadbir 
9. Pem.Tadbir Kesetiausahaan 
10. Pem. Perangkaan 
11 . Pem. Perangkaan Rendah 
I 2. Pembantu Tadbir Rendah 
13 . Pencari Fait 









































c) METllOD KAJIAN 
Dalam pengkaj ian 101 pengkaji telah menggunakan 
beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat bagi kaj ian ini. 
Antara kaedah -kaedah yang tel ah digunakan oleh pengkaj i ialah 
penggun aan borang kaji selidik . Bagi tuj uan tersebut kira-kira 50 
orang res poden telah dipilih daripad a keseluruhan bahagian di 
Pedaga ngan Luar Negeri ini . Melalui cara ini pengkaji dapat 
menge tauhi me nge nai latar belakan g mereka pendap at mereka 
mengenai kerj a ya ng sedan g mereka lakukan serta pendapat 
mereka mcngcnai SS B. 
Pe ngumpulan maklu mat ya ng dipcro le hi itu dapat 
me mb a ntu pe ngkaji d alam me ngana li sa data-data untuk 
me ndap atk an keputusa n yang jitu Pada pe nd apat pengkaji 
penggunaan borang kajiselidik melalui pos tidak di gunakan kerana ia 
memakan belanja yang mahal serta memakan masa yang agak lama. 
Lagi pun tempat kajian yang dij alankan oleh pengkaji adalah di 
Kuala Lumpur dan pengkaji pun tinggal di kawasan sekitar Kuala 
Lumpur. 
Sc lain daripada itu pengkaji te lah berusaha untuk 
me ndapa tka n mak lumat maklumat lain mene ru s1 kaeda h 
tcmubu al. la dil ak ukan terhadap responden tanpa mengira masa dan 
kcadaan Mc ncru s i ca ra 101 sedikit sebanyak dapat memberi 
kclonggaran kc pada pengkaj i un tuk bertan ya soalan ya ng tid ak 










memberi kcsclcsaan kcpada mereka apabi la menj awab soalan-soalan 
yang di tujukan . l ni adalah kerana mereka tidak berada didalam 
kead aan yang tertekan . Kadang-kala melalui cara ini pengkaji dapat 
mcmbongka r sccara ti dak langsung rahsia yan g tidak disedari oleh 
mere ka te ru tama sekali mengena1 pe ndapa t mere ka te nta ng 
perlaksanan SSB. 
Ka cda h pe me rha t ia n ada lah me ru pakan as a s 
pengumpul an maklu mat tentang tin gka h laku verbal. Pemerhatian 
ini kerapk ali mclibatkan panda ngan atau pcngumpul an data ya ng 
dili hat daripad a pancaindera . Kajian pemcrh atian ini termasukl ah 
pemcrhat ian sccara lnngsung kepada kumpu lan yan g dikaji . Ini 
be rmakna pc ngkaji turut sama menye rta i 
Pengkaj i te lah mendapa ti bahawa terd apat 
a pa bi la menggunakan kaedah rn1 . 
kumpu lan te rse but. 
be berapa kelebi han 
Antaranya ialah sega la apa yang berl aku itu adalah 
tin gka hlaku yang semul aj adi. Waiau bagaimana pun pengkaji j uga 
mendapati sedikit masalah apabil a menggunakan cara ini. Antaranya 
pengkaji tidak dapat mengawal pembolehu bah luar yan g boleh 
mempengaru hi data yang diperolehi . Selain daripada itu pengkaji 
juga tidak boleh membuat kaj ian yang berbentuk persepi kerana ia 
tidak dapat dijum lahkan dan ia juga bukan satu ukuran yang 
ku antit nti f. 
Ka c.: d ah ya ng te ra k hi r yang dig u n aka n i a I ah me I a I u i 









Perpustakaan U tam a Uni vcrsi ti Ma lay a Perpustakaan J abatan 
Antropologi dan Sos iologi , In stitiut Pengajian Tinggi , Majalah , 
Jurnal , Latihan llmiah dan akhbar. Tujuan kajian ini d il akukan 
adalah untuk melihat kajian-kajian yang telah di lakukan terlebih 
dahulu dan ia juga dapat membantu serta boleh dijadikan sebagai 
pand uan. 
l.6 MASALAH KAJIAN 
Memang tidak dapat dinafikan pelbagai masalah yang 
tel ah di hadap i olch pc ngkaj i scmasa menj alankan kaj ian 1 n1 
Antaranya masa lah yang di hadapi itu ialah terdapatnya beberapa 
orang responden yang sedang bercuti . Apabila perkara seperti ini 
telah wujud maka ini telah menimbulkan masalah kepada pengkaji 
kerana ia terpaksa menunggu mereka sehingga mereka kembali 
bekerja. Ini secara tidak langsung pengkaji telah membuan g masa 
begitu sahaja kerana terpaksa menunggu mereka. Ekoran daripada 
itu maka pemberian borang kaji selidik juga terpaksa ditangguhkan 




daripada me nghadapi masalah 
pengkaji juga me nghadapi 
responden yang 
masalah untuk 
mc njalankan ses i tcm ubual dengan mereka. Bagi tujuan tersebut 
pcngkaji tcrpaksa melalui beberapa prosedur seperti harus meminta 
kcbcna ran daripacla kctua jabatan dan ke tua unit Selepas 










dibe narkan. Dalam masa mendapatkan pc rse tujuan dari ketua 
jabatan dan ketu a unit ia telah memakan sedikit rnasa dan ini sccara 
tidak langsung rnemberi masalah kepada pengkaji kerana masa yang 
dipcrlukan untuk membuat kajian ini sangat terhad sekali. 
Dalam pada itu pengkaji telah menghadap i masalah 
untuk bertemu dengan respoden . Keadaan ini lebih nyata sekali 
terutamanya pada sesi temu bual itu dij alankan. Ini adalah kerana 
masa temu bual itu dijalankan pada waktu mereka sedan g bekerja 
dan kada ng-kadang ia memakan masa ya ng agak lama dan pengkaji 
bcrasa scolah - olah tclah menganggu tu gas mereka. Oleh itu ada 
rcspodcn yan g mcmbcri jawapan ya ng kurang menyakinkan kepada 
pengkaji kerana kcs untukan masa . Bagi mengatasi masalah tersebut 
pengkaji telah membu at temujanji dengan mereka pada waktu rehat 
a tau waktu makan tengahari. 
Semasa pen gkaj ian 1111 d ij ala nkan pen gkaj i tel ah 
rnendapati bahawa adanya respoden yang mas ih takut - takut untuk 
memberi jawapan ya ng menyakinkan Ini adalah kera na mereka 
beran ggapan bahawa pcngkaji ada lah pengintip bagi ketua jabatan 
mcreka dan takut kalau-kalau me reka akan dikenakan tindakan 
kcrnn a mengkritik ketu a jabatan mereka . Inil ah salah satu masalah 
yang dihadapi oleh pengkaji dan bukan itu sahaja ada JU ga yang 
t icl ak mc nj awab soalan yang dian ggap sensiti f pada pa ndangan 
mc rcka khu susnya mengenai hubun gan mereka de ngan majikan , 
ckoran daripnda itu ditakuti kajian yang tclah saya jalankan ini akan 









Memang tidak dinafikan bahawa semasa pen gkaji ing in 
me mbuat kajian di j abatan ini pengkaji telah me ne mui masa lah 
kerana inilah kali pertama pengkaji datang ke jabatan 1111. Seringkali 
me reka be rtanya apakah tujuaan pengkaji datang ke s itu dan 
me mbuat kajian ini. Bagi mengatasi masalah ini pengkaji telah 
memperole hi surat pengenalan diri yang dike luarkan oleh pihak 
Jabatan Antropologi dan Sos iolog i Universiti Malaya dan 1111 
seterusnya me mud ahkan kerj a-kerj a kajian . 
1.7 KESIMPULAN 
Di dalam bab ini pe ngkaji te lah menerangkan sedikit 
sebanyak menge nai rangka panduan bagi kajian 1111 . De ngan adanya 
garis panduan tersebut maka ia telah memudahkan pengkaji untuk 
membuat kajian men genai tajuk ini dan beberepa konsep dan teori-
teori mengenai s ikap dan peke tj aan akan di terangkan didalam bab 2 










TEORI DAN KONSEP 
2.1 DEFINISI PEKERJAAN DAN SIKAP 
Udy teJah mendefi ni sikan pekerj aa n sebagai sebarang 
usaha ya ng dilakukan ole h manu s ia untuk meng ub ahsuai 
persekitaran fizikal mc rcka . Menurut Smith3 didalam bukunya 
'Introducti on to Industri al Pys hology' berpendapat pekerj aa n adalah 
merupakan sa tu pertuk ara n kebolehan fizikal dan mental scscorang 
itu untuk hidup . Manakala didal am definisi yang terdapat dibuku 
'Modern Dictionary of Sociology'4pekerjaan itu adalah merupakan 
salah satu aktiviti yang dilakukan oleh manusia secara berterusan 
untuk mencapai sesuatu matlamat yan g berkaitan dengan keperluan 
ekonomi . 
Umu mn ya boleh di s impulkan bahawa pekerjaan itu 
melibatkan beberapa aktiviti yang dilakukan oleh manu sia dalam 
satu tempoh yang agak panjang tetapi ia tidak berterusan dan ianya 
bcrtujuan untuk memenuhi keperluan manu sia. 
S ikap ata u attitudes ialah satu kecederun ga n untuk 
bertindak didal am kcadaa n yan g agak stabil. Thurs tonc telah 
\ Arifi11 llj Zai11al • Pckcria I.Jan Pckcri~liUl. Fajar Bakti . 1985 . him .1 










mendefini sikan sikap 'the degree of positive or negetive affacet 
associated with some psychology object' Objek ps ikologi yan g 
dimaksudkan itu termasuklah simbol, cogankata, manusia, intitusi, 
cita-c ita dan idea . Sikap adalah berbeza dengan pendapat atau 
'opinion' . Sering kali sikap digunakan untuk menggambarkan satu 
suasana 'predi sposi tion' yang lebih kekal sedangkan pendapat pula 
adalah satu kelahiran lisan mengenai sesuatu kepercayaan , sikap 
dan juga nilai . 
2.2 TEORI HUBUNGAN MANUSIA 
Bidang kajian ini telah diperkenalkan oleh Elton Mayo 
dan kawan - ka wannya yang bertugas di Jaba tan Pe nyelidikan 
Perindustrian di Harvad Business School . Mereka telah menj alankan 
satu kajian di salah sebuah syarikat di Western Electric Company di 
Hawthorne , Chicago. Mereka berpendapat bahawa teori - teori 
mengenai perlakuan manus ia dalam industri sudah tidak begitu 
berkesan sama lagi. 
Meneru si kajian - kajian yang te lah mereka lakukan 
mcrcka tclah mendapati bahawa faktor ekonomi bukanl ah satu -
sn tun ya ku asa motivasi yang membolehkan para pekerja bertindak 
halas tcrhadapnya. Ini adalah kerana terdapat berbagai-bagai faktor 
- faktor yang lain perlu di ambil kira dalam soal ini. Salah satu faktor 










Fak tor yang seperti in t perlu diambi l pcrhatian kerana 
setiap orang rnempu nya1 hubungan yang rapat antara satu sarna lain. 
Melalu i hu bungan yang rapat ini secara ti dak langsung ia akan 
rnernberi kesan terh adap sesuatu penge luaran sesuatu ba ran gan. 
Selain daripada itu faktor - faktor di luar kil ang serta rnasalah 
peribadi pekerj a juga patut diambilkira dalam hal ini. Sekiranya 
masalah - masalah tersebut di bawa bersama ke tempat kerja maka 
ta juga mempengaruhi jumlah pengeluaran pada hari tersebut. 
Mcnuru t Mayo lagi seseorang pekerj a bukanl ah ses uatu 
indi vidu yang terasing. Malahan me nurut beli au lagi seseorang 
pekerja itu adalah merupakan sa lah scorang daripada satu kumpul an 
kerj a dan hubungan mereka itu dicorak sebagai ' face to face' dan 
mc lalui perhubun gan itu sedikit sebanyak ada mc mpengaruhi 
pelaku an mereka. 
Mayo juga berpendapat bahawa 'S ponteneous Coperation' 
adalah pentin g didalam hubun gan di kalangan ahli - ahli sesebuah 
organisasi untuk mencapai matlamatnya. Bagi Mayo individu -
individu didalam masyarakat mesti mempun yai ' sense of social 
fun c t io n bagi memastik an pe rke mba nga n keba hagian dan 
kcsenangan masing - masing tercapa i. 
Me nu ru t kaji anya Ju ga tela h me nda pati ba hawa 
scscornng pckcrja itu tid ak bekerj a sebagai ' isolated human bein g '. 
Puda kcbiasann ya mcreka adalah merupakan salah satu ahli kepada 










melalui kcrja atau pcrsahabatan. Penemuan kajian ini juga telah 
mendapat i bahawa kumpu lan - kumpulan ini telah terbentuk secara 
terus menerus di kalangan pekerja-pekerja. Kumpulan ini juga telah 
membentuk kod - kod dan kesetian yang tertentu bagi mengawal 
hubungan di kalangan ahli - ahli kumpulan ini 5 • 
Dalam kajian men gena1 'B ank Wiring Room' o I e h 
Roethl isberger dan Dickson tel ah mendapati wujudnya satu situasi 
sosial yang scbenarn ya berl aku di antara kumpulan pekerja lelaki 
yang telah mcngcnali di antara satu sama lai n dan memegang satu 
bentuk sentimcn yang sama . Selain daripada itu mereka juga ada 
mcmpunyai hu bungan dengan kumpul an yang lain. 
Menurut Reothli sborger dan Dickson apabil a berlakunya 
ses uatu perubahan dil akukan oleh para pegawa1 pihak pekerjalah 
yang menduduki satu kedudukan yang unik di dalam orga111sas1 
sosial. Menurut Reothli sborger lagi mereka iaitu (pekerja) sentiasa 
berada dalam keadaan yang sentiasa terpaksa menyesuaikan diri 
dengan perubaha n-perubahan yang bukan kehendaknya.6 
Dalam pada itu juga serin gkali mereka khususnya pihak 
pckcrja scringkali dipengaruhi oleh keputusan pihak pengurusan 
mc nge nai scsuntu perubahan sed angka n mereka tidak dapat 
mcmah ami apaka h yang di anggap penting di peri ngkat atas yang 
menycbabkan sesuatu perubahan itu berlaku 
5 
Es1io 11 i, /\111a1ai ,Rcadin~s 0 11 Modern Oq;anizatjons, Prc nt icc-ll all.En glcwoocl 
Cliffs, new Jcrscy, 1969.hlm 11 3 









2.3 SIKAP TERHADAP PEK:ERJAAN 
G oldth orpe 7 telah mengkalsifikasi sikap atau ori entasi 
kepada 3 bahagian iaitu ; 
i) Orientasi instrumental 
ii ) Orientasi bureaucratic 
iii ) Orientasi solidari stic 
2.3.1 OREINTASI JNSTRUMENTAL 
Didalam oricntasi 101 seseo ran g peke rja itu telah 
menganggap pekerjaan adalah merupakan salah satu un sur di luar 
dari situas i kerjanya. Dengan itu pekerj a men gan ggap pekerjaan 
yan g mereka lakukan itu adal;ah salah punca pendapatannya bagi 
menampung kehidupan seharian. Dari sin1 pekerja mengan ggap 
pekerjaan yang mereka lakukan itu langs ung tidak dianggap sebagai 
kehidupannya . Didalam hal ini seseorang pekerja itu akan bertind ak 
sebagai manus ia ekonomi (economic man) dan sanggup melakukan 
sesuatu tu gas pekerjaan yang minima dan berharap mendapat 
pulangan yan g maksima. 
Pe nglibatan pekerj a didalam pekerjaann ya adalah 
rcnd ah. Manakala perhubungainnya dengan organisas1 tempat ia 
bckcrja adalah bcrco rak ' calcu lative ' saja. Ini bercrti ia hanya 
7 John 11 .Cloldthorpc and olhcrs,Thc afflucnls wnrkcr: ludusliial a11j1u1.ks ans.J 










bekerja denga n orga ni sas in ya sc lagi pu langa n eko nomi da ri 
pekerjaan itu adalah yang terbaik dari yang lain dari sckitarnya. 
Kesan daripada keada.an di atas, maka akan wuj udlah apa 
yang dik atakan dikotomi didal am kehidupan se perti antara 
pekerjaan dan keh idupan bukan pekerjaan . Oleh sebab itu ia tidak 
akan menyertai man a - man a akti vi ti sosial yang berhubung dengan 
pekerjaann ya melainkan jika aktiviti itu pe ntin g dari seg1 
kedudukan ekonominya seperti menyertai persatu an buruh . 
2.3.2 ORIENTASI BUREAUCRATIC 
Pckerj a yang berori entasikan bureaucratic 1111 telah 
me ngangga p pekerjaan itu d ianggap sebagai pulanga n kepada 
pendapatan ya ng ia terima dari orga n1 sas1 itu . Ini adalah 
me mandan gkan pulanga n ekonomi ada lah me rupaka n satu 
pendapatan yang seJaJar dengan tempoh khidmat yang diberikan 
kepada organisasi itu. 
Pe n g l i b a tan peke rj a t e r h ad a p peke r j a a n ti d a k I ah 
berben tuk neutral tetapi positif ini adalah di sebabkan oleh 'eao b 
in volmcnt'. Keadaan ini tidak terdapat seperti pekerj a yang terdapat 
didalam 'oricn tas i in strumental' itu tadi. Bagi pekerja yang 
bcrori cnt as ikan 'bureaucratic' te: lah menganggap pekerj aan adalah 
mcrupakan 'central li fe interset' .. Didalam orientasi 1111 pekerja tidak 











2.3.3 ORIENTASI SOLIDARIT Y 
Orientas i ini bermaksud selain daripad a pekerj aan itu 
mempunyai nilai ekonomi seperti mana yang dianggap oleh pekerja , 
ia juga adal ah merupakan salah satu cara untuk memenuhi sesuatu 
ke he ndak sese buah organi sas1 dan dilakukan did alam satu 
kelompok. Kelompok-kelompok ini adalah terdiri daripada rakan 
-rak an sekc rj a mereka se ndiri ataupun daripad a kese luruhan 
organi sas i. 
Pckc rj a ya ng be rad a did a lam kc lompok 1n1 akan 
mcmberi scgala khidmatnya kepada maj ikan has il daripada taat 
setianya dan akan menggun akan segala kebolehan yang ada untuk 
ke pe n tin gan organ i sas i me raka. Peng Ii batan pe kerj a dengan 
peke rjaan , adalah berasaskan kepada bersifat moral dan positif 
kepada majikan. Kad ar penglibatan peke1ja denga n pekerjan didalam 
orentasi ini adalah lebih positilf jika dibandingkan dengan oreintasi 
'instrument al ' dan ' bureaucratic ' . 
2.4 MOTIVASI 
Dalam apa jua berntuk organi sas i sama ad a di sektor 
aw am atau swasta ia tidak akan berkemban g sekiranya tiad a 
m o t i v a s i d i b c r i k a n k e pad a pa ra pc kc rj a . II c z berg H t e 1 ah 










mengcnalpasti enam belas faktor sama intrinsik mahupun ekstrin sik 
yang boleh di gun akan untuk mengkaji motiva si pekerja. Antara 
fakt or - faktor intrinsik itu ialah pengiktirafa n, pencapaian , peluang 
untuk be rk e mb ang, pekerjaan itu se ndiri , kemajuan dan 
penin gkatan , manakala faktor ekstrinsik ialah 1upah, hubungan 
dengan pekerj a lai n, bentuk gaya penyeliaan , polisi dan pentadbiran 
organ isasi , s uasana tempat kerja, status, kehidupan peribadi dan 
jaminan kerja .. 
Pengkayaan kerja adalah merupakan sala h satu motivasi 
yang bertuju a1n untuk menjadikan ses uatu pekerjaan itu menarik 
dan juga me11jadikan persekitaran tempat kcrj a itu lebih mencabar 
da n memua skan pekerja. Kaedah in dibentuk adal ah berasaskan 
kepada ' Modlcl Hackman - 0 l d ham '9 dan model ini ditunjukan 
dalam rajah dibawah; 
CIRl-CIRI UTAMA 
PEKERJAAN 
K epc l bag a i an 
K c mahiran 
l dcntiti tugas 
K c pent i ngan tut gas 
A ut o nomi 
Maklumha l as 
9 Ibid ,hl111 'i2 
Rajah 2 
Model Hackman Oldham 
KEADAAN PSIKOLOGI AKIBAT KEPADA 
YANG KRlTIKAL DIRI JOAN KERJA 
Mcra sai kcrj a bcrmakna Moti vas i dal aman 
yang tinggi 
Mcrasa bc rtan ggun g 
j awab kc atas hasil kcrja 
Mcngctauhi keputusan 
daripada aktiviti 
pc k crjaan 
Ditcntukan ol ch 
kcinginan pckcrja untuk 
111aju 
Mutu prcs tas i kerja 
yang tinggi 
Kcpuas an kcrja yang 
tin gg i 
Kuran gnya kctid ak 
had i ran dan pcrtukaran 










Didalam c1n - c iri utama yang ada did alam ses uatu 
pekerjaan itu ialah kemahiran Ini ada lah merujuk kepada 
seseorang pekcrja itu boleh melakukan sesuatu tugas yang berlainan 
dan me) i batka1n beberapa kemahiran , kebolehan dan bakat . Selain 
daripada itu seorang pekerja juga harus me ngetauhi identiti sesuatu 
tugas yang berkenaan . 
lni membolehkan ia melaksanakannyat de ngan lebih 
berkesa n lag i . M anaka la dari seg1 sign i fi kany a pu la apakah 
pekerjaan yang dil aku kann ya itu mempun ya i kesa n kepada orang 
lain sama ke pada orang perseorangan atau orga ni sasi. Dari segi 
auton omi pula ia me libatka n kc bebasan d a n hak untuk 
me ngg un akan pcrtimbanga n dan budibicara !kepada pekerja 
terse but. 
Ini1 termasuklah membe ri peluang kt~ pad a seseorang 
pekerja itu menyusun jadual , menetapkan cara perlaksanan dan 
me mbu at keputu sa n de ngan peke rjaan te r se but. Melalui 
maklumbalas pula ta melibatkan satu persoalan iaitu sejauhmana 
sesuatu pekerjaan itu dapat memberikan maklumat secara langsung 
mengenai has i I dan prestasi sesuatu pekerjaan yang dilakukanya itu. 
D~tlam kcadaan psikologi pula, ia adala h mengenai kerja 
ya ng di lakuk an itu memberi makna kepadanya atau tidak . Dan ia 
me Ii bat ka n scj a uh manakah kerja yang di lakukan itu pe n tin g 










kepada sesuatu pekcrjaan itu juga adalah merupakan salah satu cm 
yang ada dalam kategori ini . 
Sejj auh manakah sesuatu pekerjaan itu rnemberikan rasa 
tan ggungajawab kepada seseorang pekerja hasil dari pada sesuatu 
pekerjaan yang dil akukan. Kalau dilih at dari seg i pengetau han 
menge na i ke:putusan ia meli batkan ind ividu itu me mahami 
keberkesann ya dalam membuat atau me laksanaka n tugasnya 
dengan lebih sempurn a. 
Didalam melaksanaka n prog ram pe ngka yaan kerja 
pekerja - pckerja patut diberi kan peluang untuk melibatkan diri 
dalam proses pcmbuatan keputusan iaitu membenarkan mereka 
menyerta i pih ak pengurusan didalam menghadapi masalah operas 1. 
Dengan adanya penin gkatan penglibatan pekerja terutamanya dalam 
membu at ke putusan maka mereka merasakan dilri mereka juga 
sebahagian daripada organi sasi itu. 
Ki nl a w to menyatakan bahawa terdapat 3 faktor , selain 
daripada moti vas i yan g mempengaruhi prestas i, 
i) pekerj a mempunyai fahaman yang jelas mengenai jangkaan -
j angkaan pck 1~rjaan me reka, 
ii ) pckerja mempunyai kecekapan untuk melakukan apa yang 
dijan gkakan, 
ii i) pclkc rja me mpun yai suasana perke rjaan yan g dapat 
m1;nyokong pie rl aksa naan tu gas mercka. 










Langkah pertama did alam menguruskaru pres tas i i al ah 
menentukan supa ya pekerja pekerj a mengeta uhi apa yan g 
dijan gkakan d:aripada mereka, iaitu hendaklah mengetauhi apa yang 
pe rlu d ilakukan d an tahap pres tasi yang pe rlu dicapaii. Dan ini akan 
mempun yai kesan langs ung ke atas prestasi apabil a jangkaan -
jangkaan itu a1dalah konkrit dan sepsifik. Selain dari.pada itu ia juga 
melibatkan pembentukan jangkaan pekerj a- pekerj a bawahan dan 
apakah jangkaia n itu mencabar dan ia boleh dicapai. Jangkaan itu 
juga boleh di ukur serta apakah jangkaan itu , ada memberi makna 
kepada para pekerj a. 
Pc nctapan jangkaa n mempun yai impak ke atas faktor -
faktor lain yang mempengaru hi prestasi iaitu kecckapan , suasana 
kerja yang sesua1 dan rnotivasi. Kecekapan atau tidak pekerj a hanya 
boleh ditentukan apabil a jangkaan daripada sesuatu pekerjaan itu 
dinyatakan d1engan jelas. Jangkaan - jangkaa n juga juga boleh 
mempenga ru hi mo ti vasi kerana pekerja - pekerja akan terdorong 
untuk melaksa nakan tugas mereka apabi la me ngcetau hui matlarnat 
prestasi mereka diketauhi . 
Kecekapan rnenu rut Kin law adalah suatu c u1 yang 
mcnga ndu ngi aspek - aspek kebolehan, keyakinan, pengetauh an dan 
kcmahi ra n - kcmahiran yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu 
pckcrjaan. Pc kerja-pekerja yang tidak mempunya i kecekapan tid ak 
botch diharapka n untuk menghasilkan mutu prcs tasi yang ti nggi. 









sesua tu pckcrj aa n itu berubah dan keh il anga n sedemikian boleh 
merendahkan motivasi pekerja. 
Aktiv iti-akt iviti latihan dan pe ndidikan perlulah 
di sediakan untuk membolehkan pekerja peke1rja mempelajari 
kemah i ran ke mah iran didalam sesua tu pek1erj aan. Dengan 
mempero le hi kemahiran kemahiran baru , keyakinan dan 
kecekapan pekerja - pekerja untuk menj alank an tugas akan dapat 
dikekalkan . 
Sniasana pekerjaan adalah berkaitan dengan suasana -
suasa na luaran sesuatu pekerjaan, iaitu sumbcr - s: umber yang ada 
untuk mcnjal a. nkann ya dan halangan - halanga n yang menyebabkan 
peke rjaan itu tidak dapat dilakukan . Sumber sumbe r itu 
termasuklah waktu , kemudahan , kewan gan, terknologi peralatan 
dan manusia. 
Hmlangan - halangan kepada prestasi yang baik biasanya 
be rpun ca dairipada ke le mahan ke le mahan dal am ama lan 
penguru sa n dan persek itara n umum ses uatu pekerjaan. Antara 
halangan -halan ga n tersebut ialah persa ingan yang be rl e bihan , 
kc le mah a n prosedur , kes ukaran me nd apatkan mak lumat 
rcndahnya tolcnrasi untuk risiko dan ritual - ritual organisasi. 
halan gan 
mcncukupi , 
Di an tat a amalan penguru san yang menguwujudkan 
halangan terse but ialah maklumbalas yan g tidak 










memberikan sokongan pcribadi , gagal mengambil keputusan dan 
sukar untuk dit emui . Maklumbalas adalah merupakan amalan 
penguru san ya ng paling kuat pengaruhnya ke atas prestasi . 
Maklumbalas akan memperkukuhkan lagi prestasi yang diingini dan 
membantu did:alam menyesuaikan prestasi yang tidak di ingini. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi pekerja 
ialah pe mbayaran upah. Sekiranya seorang peke:rja itu dibayar 
dengan upah yang rendah ini akan mendorong mereka untuk tidak 
bekerja dengan lebih kuat lagi . Tapi keadaan iini akan berbeza 
sekiranya mcreka ini dibayar dengan upah yang tinggi dan ini akan 
mendorong mcrcka untuk bekerja dcngan lcbih gigih lagi. Namun 
demikian faktor upah bukanlah salah sa tu faktor utam a sebagai alat 
motivasi kepada para peke1ja. 
Pcrasaan takut kepada hukuman adalah merupakan 
sa lah satu aspek ya ng penting dalam motivas i. Dalam hal m1 ia 
terbaha gi kepada dua bahagian iaitu takut kepada hukuman adalah 
sebagai jalan terakhir iaitu memberi amaran kepada mereka yang 
tidak dapat menyelesa ikan kerja mereka dan akan mendapat 
hukuman akibat daripada perbuatanya. 
Manakala takut kepada hukuman juga .adalah merupakan 
scbaga i sa t u rnn gsa ngan untuk menyelesa ikan sesuatu kerja itu 
apabi la mcnd:apat arahan daripada ketua mereka. Dengan kata lain 










di gu nakan sccara berterusan dalam men yelesai kan sesuatu operas1 
kerja harian. 
N amun ia boleh berfungsi jikalau ia tidak diasaskan pada 
takut pada individu yang tertentu sahaj a tetapi takut kepada 
keadaan . Inil bererti ia akan takut kepada tindakan yang akan 
dih adapinya akibat kegagalan memenuhi kehendak organisas i kerja. 
Jad i tugas sebagai seorang ketua bukan sahaja orang bawahan perlu 
takut kcpadaniya semata - mata tetapi takut ke:pada keadaan . 
Sekiranya keadaan sccara tidak langsun g ia aka n memusnahkan 
daya inisitif dan motivasi pekerja dan ini akan turut sama akan 
menjejaskan s.umbanganya kepada orga ni sasi. 
2.5 KESIMPULAN 
D ~d a m bab 1111 telah diterangkan sedikit sebanyak 
mengenai apai yang dikatakan tentang sikap, motivasi, pekerjaan 
serta teori menge na i hubu nga n man us i a. Se le pas d i terangkan 
menge nai as pek aspek tersebut, pengkaji akan menerangkan 











LATAR BELAKANG ORGANISASI 
3 . 1 P ENGENALAN 
Jaba tan Perangkaan Malaysia adalah merupakan agens1 
utama kerajaan yang diamana hkan dcngan penuh tanggun gjawab 
untu k me mu ng ut mc nyusun da n menyeba rka n data-data 
pcrangkaan. Jabatan ini tclah ditubuhkan secara rasminya 42 tahun 
yang lalu di bawah "Statistic Ordinance 1949" yang dahulunya 
dikenali sebagai Biro Statistik dan ia beroperasi melalui bidang kuasa 
yang diperuntukan iaitu "Statistic Acts 1965" ( Revised 1989 ) 11 • 
Sejak dari tarikh penubuh an nya, j albatan rn1 tela h 
me mperluaskan aktivitinya daripada hanya memungut dan 
menyebarkan data - data perangkaan perdagangan luar negeri dan 
pertani an kepada pelbagai jenis data makro dan sosio ekonomi untuk 
pcrancanga n pembangu nan dan pentadbiran negara . Oleh itu satu 
kajian telah dibuat dan has ilnya satu Rancanga1n Korporat bagi 
tcmpoh 1988 hin gga 1992 telah berj aya dibentuk . Pada asasnya 
ra nca nga n tcrse but ada lah untuk memberi pertimbangan kepada 
kcpcrluan pcngguna pada masa kini dan pada masa -masa yang akan 
datan g. 










3.2 MENYINGKAP SEJARAH JABATAN PERANGKAAN 
MALAYSIA 
M rnlai tahun 1939 perangkaan perdagangan luar negeri 
telah dikumpulkan oleh Jabatan Kastam untuk Negeri - Negeri 
Melayu Tak IBersekutu , Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri -
Negeri Selat yang beri bupejabat di Brickfields , Kuala Lumpur. 
Apabi la Perang Dun ia 2 tamat pusat pendaftaran perdagangan di 
Kuala Lumpur telah di satukan di bawah satu bidang kuasa iaitu 
"Custom Ordinance". Menjelang tahun 194 8 apabila Persekutu an 
Tanah Mclayu ditubuhkan maka kedua-dua sekysen ini iaitu Pusat 
Pendaftaran dan Jabatan Pertanian telah di satukan dib awah satu 
pe ntadbiran . 
Bagi melici nkan kerja-kerja pemungutan data maka satu 
ordi nan iai tu. "Statistic 0 rdinance 194 9" tel al~ dibentuk bagi 
penubuhan Biro Statistik. Pad a 5 Mac 1960 Kerajaan Persekutuan 
telah menubuhkan satu Jawatankuasa untuk menil :ai dan mengkaji 
semula perkernbangan jabatan ini dan jawatankuasa telah dibentuk 
dan ia telah dipengerusikan oleh Y .M. Raja Tan Srii Mohar bin Raja 
Badiozaman Tidak lama selepas jawatankuasa ini dibentuk 
Singapura telah keluar dari Persekutuan Malaysia pada bulan Ogos 
1965. Ekoran daripad a penarikan Singapura itu maka Parlimen 
Malays ia tel ah memansuhkan "Statistic Ordinance 1949" .12 d an 
tclah mcluluskan satu lagi "Statistic Act 1965 " 










Dibawah akta baru ini Biro Statistik telah dikenali sebagai 
Jabatan Pc1rangkaan dan pejabat - pejabat yang ada di Sarawak 
telah menjadi cawangan Jabatan Perangkaan Malaysia kerana 
sebelum ini ia adalah dibawah dibidang kuasa Pejabat Setiausaha 
Negeri manalkala di Sabah pula ta tertakluk kepada Pejabat 
Setiausaha Kewangan Negeri . Di antara tahun 1967 hingga 1970 
Jabatan Peramgkaan telah menggunakan pelbagai jenis komputer 
bagi mengemask ini kan kerja-kerja memprosesan data Antara 
komputer yang pern ah digunakan ialah terdiri daripada ICL 1902 
dan ICL 1904 A. 
Apabi la penambahan se rt a pcningkatan beban kerja 
maka J abatan Pcran gkaan tel ah menu buhkan 6 bu ah lagi pusat 
gerakan lu ar bagi mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah 
Georgetown , Ipoh , Kuala Lumpur , Johor Baharu , Kuantan , Kota 
Baharu dan a1khir sekali ia diperluaskan sehingga ke Alor Setar , 
Melaka dan Terengganu pada tahun 1975 . 
Pada tahun 1983 kerajaan Malays ia telah meminta 
kerjasama daripada Bank Dunia untuk mengkaj i semula sis tern 
perangkaan Malaysia supaya ia dapat disesuaikan dengan keperluan 
se rta kehendlak se masa negara Bagi memudahkan aktiviti 
penyclarasan pcrangkaan dengan agensi kerajaan yang lain maka 
satu l~anca ngan Korporat jabatan telah diperkenalkan pada tahun 










3.3 STRUKTlJR ORGANISASI 
Jabatan Perangkaan Malaysia telah diletakan dibawah 
Jabatan Perdana Menteri dan Ketua Perangkawan adalah orang yang 
mengetuai jabatan ini dan ta bertanggungjawab :secara langsun g 
kepada Ketua Ekeskutif Jabatan Perdana Menteri yarng mana ia juga 
dikenali juga sebagai Ketua Setiausaha Negara ( sila lihat rajah 3 a ). 
Jabatan Perangkaan ini adalah salah satu jabatan yang terletak di 
bawah pengawasan Jabatan Perdana Menteri yang m:ana ia di ketuai 
oleh Y.A.B Perdana Mentcri kita iaitu Dr. Seri Mah:athir Mohammad. 
Se lain daripada Jabatan Perangkaan terdapat bebe rapa jabatan -
jabatan yang Iain yang terdapat dalam organisas i ini. 
Kalau kita melihat carta 3 b kita akan mendapati didalam 
Jabatan Perangkaan itu sendiri terdapat terdapat dua orang 
Timbalan yang dikenali sebagai Timbalan Ketua Perangkawan 
(Ekonomi) dan Timbalan Ketua Perangkawan Masing - masrng 
mempunyai beberapa bahagian yang terletak dibawah Jagaan 
me reka. 
Untuk lebi h khusus lagi kita akan dapati bahawa di 
jabatan itu sendiri terdapat 11 bahagian yang berlainan yang mana 
setiap bahagiau1 diketuai oleh Ketua Bahagian . Sahagian itu adalah 
terdi ri daripada Sahagian Perindustrian , Perdagangan Luar Negeri , 
Perusahaan Ut:ama , Enterprise dan Harga-harga , Khidmat Komputer, 
Pcngurusan Am , Pembangunan Perangkaan , Pernbangunan Sosio 
Ekonom i dan satu bahagian iaitu Perhubungan dan Operasi yang 
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CART A 38: JABA TAN PERANGKAAN MALA YSJA -
STRUKTUR ORGANISASJ 1 992 
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bertanggu ngj a wab 
34 
Pera ngkawa n Ma la ys ia 
secara langsun g kepada 
ada lalh orang yang 
bah ag ian Khidm at 
Komputer, bahag ian Akuan Negara dan Pembangun an Peran gkaan 
dan Penguru :s an Am. Manakala Timbalan Ketu1a Peran gkawan 
(Ekonomi ) prula ia mengawasi bahagian - bahagian seperti bahagian 
Perindustrian, Perdagangan Luar Negeri , Peru sahan Utama dan 
baha gian Enterpri se dan Harga-harga . B al~ag ian - bahag ian 
Perhubun gan dan operasi , Demografi dan Pembangunan Sosio 
ekonomi pul a d il e takan di baw ah pengawa san Timbalan 
Perangkawan Pembangunan. Kita juga akan mend apati pegawai yang 
ditugaskan ol ch Kementerian yang boleh di letakan dalam man a -
mana bahagian yang difikirkan sesuai. 
Oleh keran a Jabatan Perangkaan me mpunyai jumlah 
bahagian yang banyak dan bilangan pekerj a yang ramai maka ini 
secara tidak langsung membataskan kaji an pengkajii untuk mengkaji 
kesemua bahagian - bahagian tersebut . Maka tumpu an utarna 
didalam kaji ain rn1 ialah Bahagian Perdagangan Luar Negeri 
Seperti manai bahag ian - bahagian yang telah disebutkan tadi 
bahagian ini telah diketuai oleh seorang Ketua Sahagian dan ia 
dibantu secara langsung oleh seorang Setiausaha . 
Ketu a S ahagian ini bertanggungjawab kepada setiap unit 
ya ng ada dibawa hnya iaitu unit pentadbiran , penyisihan , koding , 
baranga n lain , kodin g barangan terpilih , se makan , khidmat 
pcnggun a dan pcmbangunan . Setiap unit diket1uai oleh seorang 
Pcgawai Pcrangkawan atau Perangkawan ( sila liha lt raj ah 3 c ). Di 
ba wah mcrcka dibantu oleh beberapa orang pckcrja yang lain yang 














































3.4 OB.JE KTIF .JABATAN PERANGKAAN 
Sepertimana jabatan - jabatan kerajaan yang lain J abatan 
Perangkaan ini1 juga mempunyai objektifnya yang tersendiri . Antara 
nya ialah ia akan menyedia , mentafsir dan menyebarkan sebarang 
bentuk peran:gkaan yang bertepatan dan bermutiu bagi tujuaan 
pembentukkan dasar - dasar perancangan pembangunan dan 
pentadbiran bagi kedua - dua pihak iaitu sektor awam dan swasta. 
3 .5 FUNGSl-IFUNGSI JABATAN PERANGKAAN 
Di antara fungsi - fungsi j abatan ini ialah ia mengumpul 
dan mcntafsir perangkaan bagi tujuaan pembentukan atau dasar -
dasar perlaksanaan kerajaan dalam apa jua bidang yang diperlukan 
oleh kerajaaani atau memenuhi keperluan perdagangam , permagaan , 
perindustrian , pertanian dan lain - lain.l agi. 
Se lain daripada itu jabatan ini juga berfungsi untuk 
menyebarkan peran gkaan yang dikumpulkan atau tafsiran yang 
dibuat ke at as pcrangkaan yang dikumpu lkan i tu . Data yang 
di sebarkan itu bukan sahaja unuk agensi - agensi kerajaan yang lain 
tctapi Ju ga kepada pihak-pihak yang berkuasa at.au kepada orang 










3.6 FUNGSl-FUNGSI BAHAGIAN P ERDAGANGAN LUAR NEGERI 
3.6.1 PENTADBIRAN 
Di dalam bahagian pentadbiran ini ia. mempunyai 3 
bidang tugas yang berlainan Antara tugas - tu1gas yang perlu 
di se lengarakan ialah uru san mengenai kewan gan , perkhidmatan 
atau pentadbiran se rta urusan dispatch. Bag i uru san mengena1 
kewangan pula ia melibatkan soal - soal mengenai g:aji untuk pekerja 
sa mbilan , tuntutan mengenai perj alanan dan ini lebih merujuk 
kepada klim - klim yang mana tu gas - tugas yang dijalankan itu 
adalah di luar waktu kerja pejabat . 
Se lain daripada itu , unit rn1 Juga mempunya1 tugas 
seperti mengendalikan buku vot , filem , data perbelanjaan bulanan, 
panjar wang runcit serta perjalanan udara yang mana kesemua m1 
adalah salah satu daripada tugas yang perlu mereka selesaikan. 
Unit ini juga terlibat didalam menguruska.n hal - hal yang 
berkaitan dengan soal - soal kewangan , dan juga bertanggungjawab 
terhadap soal- soal pentadbiran atau perkhidmatan . Oleh itu segala 
urusan mcngenai hal tersebut termasuklah mengenai inventori , cuti 
pekcrja, peny1;!di aan fa il -fail sulit dan biasa . Sahagian ini juga 
bcrpcrana n untuk mengendalikan segala uru san mengenai segala 
jcnis surat menyurat , serta menyed iakan borang .. borang lantikan 










Ticlak ketin ggalan bahagian 111 1 JU ga ada menguruskan 
hal- hat sepe:rti penghantaran surat - surat ke pejabat pos , 
mengedarkan RPM kepada semua Kementeri an di seluruh Kuala 
Lumpur dan menguruskan hal - hal mengenai alat - alat tulis dan 
juga mengenai bahan - bahan percetakan. 
3.6.2 PENYISIHAN 
Daripada kesemua 7 unit yan g ada didalam bahagian 
Perdagan gan Luar Negeri ini bahagian ini lah yan g bertanggungjawab 
mengenai boran g - borang yang akan diproses dan mengagihkan ke 
setiap unit yan g ada di sini . Di dalam unit ini kerja - kerja 
penerimaan , merckod dan penyisihan borang Kastam dilakukan 
Ke rj a - kerja penyisihan bermula dengan menenma 
borang - borang dari J abatan Kastam diraja Malaysiia dan jumlahnya 
dicatitkan . Selepas kerja itu dilak sanakan maka kerja - kerja 
penyisihan be rmula menyisih borang mengikut jeni s borang kastam 
dan stesen Ka1s tam yang berj uml ah sebanyak 72 kesemuanya . 
Stcsen ini adalah merujuk kepada pi ntu masuk atau 
keluar sesuatu barang itu . Kemudian ia akan diasingkan mengikut 
cara pcngangkutan sama ada melalui jalan darat iaitu melalui jalan 
ray a dan kcretapi 
' a tau jalan laut melalui kapal a tau jalan udara 
in it u mclalui lkapal tcrbang Selain daripada it u, borang - borang itu 










perdagangan dan ia juga mengikut negen serta mengikut klasifikasi 
kargo dan kategori nilai tranksaksi . 
Bagi tiap - ~ '"( bulan Jabatan Perangkaan ada menerima 
sebanyak 450., 000 helai borang daripada J abatan Kastam diraja 
Malaysia . Selain daripada menyisih , menerim:a dan merekod 
borang, unit ini juga berperanan sebagai mengatasi segala semua 
masalah yang berkaitan mengenai borang kastam yang seperti mana 
yang dilaporkan dalam borang penyata dan me reka Juga 
bertanggungjawab untuk mengemaskinik an se mua rekod - rekod 
yang berkaitan dengan penerimaan borang Kastam . 
3.6.3 KODING BARANGAN LAIN 
Se'lepas borang - borang yang telah siap diproses maka ia 
akan diagih - agihkan kepada unit - unit lain seperti unit koding 
barangan lain . Di dalam unit ini ia cuma mengkodkan bagi 10 , 658 
komiditi baramgan dan unit ini memproses sebanyak 390 ,000 helai 
borang bagi setiap bu Ian Oleh kerana jumlahnya yang begitu 
ban yak it u maka seti ap pekerja yang ada di dalam unit 1111 
dikenakan kuota sebanyak 550 he lai borang Selain daripada 
me ngkod barangan unit 1111 Ju g a bertanggu ngjawab untuk 
mcnyediakan anggaran perdagangan bagi Semenajumg Malaysia bagi 










3.6.4 KODING llARANGAN TERPILIH 
Di dalam bahagian Perdagangan Luar Negeri ini terdapat 
2 unit kod in g barangan iaitu barangan bi asa darn unit barangan 
terpilih . Bagi memudahkan kerja - kerja memproses borang tersebut 
maka unit barangan terpilih hanya akan mengkodka:n bagi barangan 
yang terpilih sahaja dan di antara jenis barangan yang dikodkan di 
sini ialah sepeirti beras , susu dan kelapa sawit . 
Se la in daripada barangan terseb ut te rdapat 2,46 1 
barangan komoditi lain yang juga dikodkan oleh unit ini. Bagi setiap 
bulan unit ini akan memproses sebanyak 33,000 helai borang . Satu 
perbezaan di antara unit ini dengan unit koding barangan biasa ialah , 
unit koding barang terpilih tidak akan memproses barangan yang 
lain selain daripada yang telah ditetapkan. Se:ki ranya berlaku 
pertind ihan biorang maka borang itu akan dikembalikan mengikut 
tempat mas in g-masing. 
3.6.5 SEMAKAN 
Bag i unit semakan 101 pula ta berperanan sebagai 
mcn ye mak da n membetulkan segala kes a lah an ·- kes al ahan yang 
tcrdapat cl a lam error report a tau la po ran ralat dan senarai terperinci 
RPSM yang d i kel uarkan bag i setiap bu lan. Unit tnl JUga 
bcrtan ggun gjawa b untuk meneliti segala pcrangkaan clan nilai untuk 










be rta nggujawai b tcrh ad ap pe ngeluaran buku ta hun an se perti 
Perangkaan Perdagangan Luar Malays ia , Fail lnduk Barangan serta 
Borang lkrar Kastam . 
3.6.6 KHJDMAT PENGGUNA 
Di dal am unit 101 mereka bertangg ungjawab secara 
langsung di dalam menyediakan dan menerbitkan RPM , penyediaan 
data langgan an bulanan serta penyedi aan data ad-hoc Selain 
daripa da itu me re ka ju ga be rtan gg un g, j awa b untuk 
mengemaskinikan data bagi penerbitan 'The Malaysian Economic In 
Brief' sc rta mcmberi maklumat tentang perd aga ngan lu ar negeri 
Malaysia unt uk dikemaskinikan oleh penerbit-penerbit jabatan 
kerajaan dan juga kepada agensi-age nsi antaraban gs a Selain 
dar ipada itu1 segala masalah berkaitan de 1n gan data-data 
perdagangan lluar negeri adalah dirujuk kepada bahagian ini. 
3.6.7 PEMBANGUNAN 
Di dal am unit m1 ia berfungsi sebagai penyelidikan dan 
menycdiak an aktiviti-aktiviti kerja yang baru bagi jabatan ini bagi 










3.7 M ISI J ABATAN 
Ba,gi memastikan jabatan ini dapat bergerak dengan cara 
yang lcbih ektif dan dinamik maka satu perancangan telah dibuat 
pada tahun 198:8 dan hasilnya satu projek yang dinamakan sebagai 
Rancangan Korporat bagi tempoh 1988 hingga 1992. 13 R ancangan 
itu adalah berdasarkan kepada kajian semula mengenai peranan dan 
struktur dalann usaha untuk menghadapi cabaran masa kini dan 
pada masa yang akan datang dengan lebih berkesan lagi. 
Scjak ia mula diperkenalkan pada tahun 1988 , pelbagai 
tindakan ya ng 
me nubuhk a n 
telah diambil , oleh Jabatan ini 
sa t u J aw a tank u as a Pemandu 
antaranya ialah 
Stat is tik dan 
Jawatankuasa Penggun a Utama pada bulan Mac tahun 1988 . Antara 
tugas yang diijalankannya ialah mengkaji semula keperluan struktur 
jabatan sclara.s dengan bebanan tu gas yang semak in bertambah . 
Juga tidak k1etin ggalan ia Juga membuat penyelairasan kerja bagi 
mengurangkan lagi penggandaan kerja di Jabatan Perangkaan serta 
bertanggungjawab kepada kumpulan kerja teknika l untuk bidang -
bidang statitik . 
Miemanda ngka n kepentingan pemba1ngunan sumber 
man usia di d a lam perl aksanaan dan kejayaan Rancan gan Korperat 
maka satu lmtih an dalaman dikalan gan kakitangan telah diadakan 
bagi melahirkan individu yang cekap. Untuk itu dua jenis kursus 
yang tclah di ;rnjurkan bersama oleh Statistical Insti tu te for Asia and 










the Pacific (S IAP) dan Perangkaan Akuan Nega ra dan Operas i dan 
Prosidur pada tahun 1988 dan 1990. 
Sellain daripada itu , beberapa strategi telah ditumpukan 
khas kepada pegawai - pegawai dan kakitangan un1tuk menanamkan 
sikap efektif dan positif untuk mengwujudkan sat.u budaya kerja 
yang ses uai dan berkesan . Untuk tujuan itu terd apat dua jenis 
kursus iaitu JPeran gkaan Akuan Negara dan Operas i dan Prosedur 
Perangkaan pada tahun 1988 14 dan 1990 telah clibuat dan ianya 
te lah di se rt a i ole h beberapa orang pegawa i dan kakitangan 
dikalangan jabatan ini 
Daripada segi peralatan pula jabatan ini telah dibekalkan 
dengan bcberapa mikro dan sofwer komputer ya ng relevan sejak 
kebelakangan ini. Dengan adanya kelengkapan yang serba canggih 
ini telah dapat mendedahkan serta melengkapkan pegawai - pegawai 
dengan teknol og i yang serba mod en dan sesuan bagi ke arah 
pengeluaran 1naklumat perangkaan yang efi sien dan berkualiti . 
3.8 KESIMPULAN 
Di dalam bab ini pengkaji telah dapat menghuraikan 
mengc nai struktur organisasi Jabatan Perangka a1n dan bahagian 
Pcrclaga ngan Luar Negeri ini dengan begitu terpe rinci. Seterusnya 










pengkaji aka n mc nghu ra ika n me nge na1 lata r bcla ka ng respoden 











LATAR BELAKANG RESPODEN 
4 . 1 LATAR BELAKANG RESPODEN 
Sepertimana yang telah dijelaskan di dallam bab yang 1 
dahulu pengkaji telah memilih seramai 50 orang responden telah 
tcrlibat secara langs un g di dalam ini dan mereka adalah dari 
bahagian Perd agangan Luar Negeri . Dari pada ju ml ah keseluruh an 
responden yan g ada terdapat 15 daripadanya ad alah terdiri daripada 
golongan lelaki manakala selebihn ya iai tu sebany ak kira-kira 35 
orang daripadanya atau 70% adalah terdi ri daripada golongan wani ta 
dan ini boleh dilihat di dalam jadual 4 a . 
JADUAL 4 A JANTINA 
> 
JANTINA PERATus· 
LELA KI 1 5 30 % 
PEREMPUAN 35 70 % 











Olch kerana responden yang dipilih in n adalah terdiri 
daripada pelbagai peringkat umur maka kita dapat lihat aka n 
perbezaan um1ur tersebut . Jika dilih at dari segi perbezaan umur 
dalam jadual 4 b memperlihatkan golongan yan g berumur di antara 
26 hingga 30 tahun adalah golongan ya ng terbe:sar sekali jika 
dibandin gkan dengan golongan yang lain dan ia membentuk 30% 
daripada jumlah keseluruhan responden. Ini diikuti pula oleh 
mereka ya ng beru sia didalam lin gkungan 3 1 hin gga 35 tahun . 
Pengkaji juga telah mendapati bahawa satu jumlah yang agak kecil 
dicatatkan bagi golongan yang berumur di antara 46 hingga 50 tahun 
serta mercka yang berada dilingkungan usia 21 hingga 25 tahun . 
Mas ing-masing mencatatkan jumlah sebanyak 8% dan 4% 
sahaja. Salah satu sebab mengapa golongan yang berumur di antara 
46 hingga 50 tidak ramai bilangannya kerana mere.ka telah bekerja 
terlebih dahulu. Keadaan yang sama juga dengan golongan yang 
berumur di ;antara 2 1 hin gga 25 tahun ya ng mana jumlahnya 
tidaklah ban y ak seperti responden yang lain. In i adalah kerana 
mereka baru sahaja memenuhi beberepa jawatan kosong tersebut. 










JADUAL 4 B UMUR 
2 1-25 2 4 
26-30 15 30 
31-35 13 26 
36-40 10 20 
41-45 6 1 2 
46-50 4 8 
.J UMLA H 50 100 
4.3 BANGSA 
Olteh kerana jabatan ini mempunyai pelbagai kaum yang 
bekerja di dalamnya maka pengkaji telah merangkumkan jumlah 
mereka didalam satu jadual. Jika kita lihat dari segi peratusan atau 
pecahan mengikut bangsa , didapati bangsa Mel.ayu mencatatkan 
bil angan atau peratusan yang besar sekali dan ini boleh dilihat 
dalam jadual 4 c . Jumlah yang dicatitkannya ialah sebanyak 78 % 
daripada jumlah keseluruhan responden yang ada . 
Jni diikuti pula oleh bangsa Indi a dan Cina . Masing-
masing menca1titkan jumlah sebanyak 16 % dan 6 % sahaja daripada 
pengkajian pengkaji telah mendapati bahawa perat1usan yang tinggi 
bagi bangsa Mclayu adalah kerana setiap j abatan yang di Malaysia 










pekerja . Oleh itu tidak hairanlah kalau kita lihat kaum Ci na dan 
Indi a hanya mempunya1 jumlah yang ada seperti dalam jadual 
terse but. 
JADUAL 4 C : BANGSA 
MELA YU 39 78 
IND I A 8 1 6 
CINA 3 6 
JUMLAH so 100 
4.4 ASAL 
Adlalah disebabkan jabatan ini ter letalk di Bandaraya 
Kuala Lumpur dan pengambilannya adalah dibawah kelolaan Jabatan 
Perkhidmat an Awam ( J P A ) maka kebanyakan responden yang 
ada, datangnya dari seluruh negara . Melalui jadual jadual 4 d kita 
dapat melihat jumlah serta pecahan responden mengikut negeri. 
Daripada anal isis pengkaji kebanyakan responden yang bekerja di 
si ni ada lah berasal daripada negeri Joh or dan Selangor dengan 
bilangannya adalah sebanyak 9 orang a tau 18 % daripada jumlah 
kcseluruh an 
ln ·i diik uti pul a o leh dari ncge ri Kelantan yang 










Negeri Sembilan seramai 5 orang responden atau 10 % dan Kedah 
mempunyai jumlah seramai 4 orang atau 8% sahaja . Terdapat satu 
jumlah yang sama dicatatkan bagi 3 buah negeri iaitUt Melaka , Pulau 
Pinang dan Pe:rlis di mana jumlah mereka yang bekerja di jabatan ini 
berjumlah seorang sahaja . Pengkaji juga telah mendapati bahawa 
tidak terdapatnya sebarang responden yang berasal daripada negeri 
Sabah dan Sarawak . 
JADUAL 4 D ASAL 
1 ,;:t:,"j:'3?:-
~ ij/lf/ {frpj. 
NEGElll WA! BlLANGAN. (ORANG) PE~RATUS (%) •'.•. >»..""!'· ~ ·'· :«-. ~· 
.JOll OlR 9 1 8 
MELA KA 1 2 
SELANGOR 9 1 8 
PERAlK 5 10 
P.P I NANG 1 2 
KEDAIH 4 8 
PERL I S 1 2 
KELANTAN 7 1 4 
TR ENG GA NU 3 6 
PA HANG 3 6 
K.LUMP'UR 2 4 
NEGERI SEMlllLAN 5 1 0 











Dari seg1 pecahan mengikut kepercayaan beragama pu la 
agama Islam adalah merupakan jumlah yang paling ramai sekali 
yang menganu1linya. Ini adalah kerana bangsa Melayu adalah bangsa 
yang paling ramai sekali yang bekerja di sini maka tidak secara 
langsung mereka juga adalah beragama Islam dan ini dapat di lihat 
dalam jadual 4 e . Ini seterusnya diikuti pula oleh mereka yang 
menganuti agama Hindu dan Buddha 
JADUAL 4 E UGAMA 
.,,,,,,,,,,,,, r .·: ·::~;::mm::::; ··:::-;· ·:·· ,,,+~r~·· ::: ... ,3.d:::i AGAM~~ -· - BI LANGAN <ORANG) PE'JRATUS ( % ) y,,. 
I SLAM 39 78 
HINDU 8 16 
RUDDHA 3 6 
.T UMLAH so 100 
4 .6 STATUS PERKAHWINAN 
Daripada 50 orang responden yang ditemui untuk kajian 
1111 , pengkaj'i te lah mendapati separuh daripada mereka atau 30 
orang daripadanya telah berkahwin manakala baki nya masih belum 
lagi berkahwin . Kalau di lihat dari segi pecahan mengikut jantina 15 
da ripadanya ada lah terd iri daripada golongan wani ta dan bakinya 









JADUAL 4 F STATUS PERKAHWINAN 
·.· ..... ·•· .......... ..... 
HU.JANG 20 40 
KAHWIN 30 60 
.lUMLAII 50 100 
Ba gi pasan gan yang telah berk ahwin ke banyakan 
daripadanya nnempun yai sekurang - kuran gnya seoran g anak dan 
gambaran men_genainya dapat dilihat melalui jadual 4 g . Kalau kita 
perhatikan jadl ua l dibawah rata - rata pasangan rnempunya1 anak 
lebih daripada seorang . Manakala jumlah anak yat ng paling rama1 
sekali dicatatkan ialah sebanyak 5 orang . Ililangan ini cuma dimiliki 
oleh seorang pasangan sahaja. 
Dan kalau kita lihat dari segi pecahan bilangan anak pula 
kita , akan mendapati bahawa pasangan ibubapa yang mempunyai 
anak yang sernmai 2 orang adalah pasangan yang paling ramai sekali 
memilikin ya de ngan mencatatkan jumlah sebanyak 10 pasangan. 
Sebenarnya pe lbagai faktor mengapa rama1 pasan gan ibubapa yan g 
tidak mempunyai bilangan anak yang ramai . Ini adalah keran a kos 
sara hidup ya ng tinggi adalah merupakan salah sat1u masalah utama 
yang pcrlu di ambil perhatian. 
Me rcka khuatir ka lau -ka lau mcrcka rnempun yai anak 










sewajarn ya kepada anak-anak mereka. Selain daripada itu 
kebanyakan ibu - ibu yang bekerja di sini merasakan adalah sukar 
untuk mereka mempunya1 anak yang ramai kerana kekurangan 
orang gaj i pada masa kini serta bayaran untuk perkhidmatan 
mereka adalah terlalu mahal. 
JADUAL 4 G BILANGAN . ANAK 
BIL. ANAK 
1 2 




Daripada jumlah bilangan anak yang ada ini , pengkaji 
Juga telah bahagikan pula kepada beberapa ketegori yang tertentu 
seperti yang belum bersekolah, yang telah bersekolah dan yang telah 
bekerja Ini dapat dilihat pada jadual 4 h . Kalau ditinjau daripada 
j adua l tcrsebut pengkaji , telah mendapati bahawa kebanyakan 
pasan gan ibubapa yang mempunyai anak yang bersekolah adalah 
golongan yang paling ramai sekali . 
Jum lah yang d icatatkan ialah sebanyak 34 orang 










pasangan yang telah mempunyai anak yang bekerja ialah hanyalah 
cuma berjumlah seramai 5 orang sahaja . Bagi kebanyakan ibu bapa 
yan g mempunyai an ak yang belum bersekolah dan yan g telah 
bersekolah kebanyakan daripada mereka baru sahaja mendirikan 
rumahtangga di antara 5 hingga I 0 tahun. Manakala bagi ibubapa 
yang , mempunyai anak yang telah bekerja adalah datangnya 
daripada pasangan yang telah lama mendirikan rumahtangga iaitu di 
antara 15 hingga 20 tahun. 
JADUAL 4 H PERHUBUNGAN ANTARA BILANGAN 
ANAK DENGAN KEGIATAN SEKARANG. 
·:M: i l"" 
-"~·-" n I LANGAN (AN AK y::,,,_.'.jJ;Lt::fakt:ffd[ 1 ! 
SEK OLAH 5 4 7 
TIDAK BERSEKOLAH 2 1 1 2 
BEKER.IA 1 1 
4 . 7 PENDIDIKAN 
Oleh kerana jawatan untuk kerani ini adalah memerlukan 
kelayakan sckuran g - kurangnya Sij il Pelajaran Malaysia ( SPM ) 
maka tidak hairan lah kebanyakan daripada re sponden 101 
mempunyai kelayakan tersebut ( sila lihat jadual 4 ) . Jumlah yang 
di catatkan nya adalah seramai 38 orang atau 76 % manakala 










Tinggi Pe rsekolahan Malays ia atau STPM . Di samptng kelayakan 
akedam ik yang mereka ada , ada di ka langan mereka yang telah 
me lengkapkan diri mereka dengan me mpelajari beberapa kursus 
sepe rti komputer, kemahiran mena1p 
menguasai kemahiran berbahasa Inggeris 
JADUAL 4 I PENDIDIKAN 
SPM 3 8 
STPM 1 2 
JUMLAH 50 




Se lain da ripad a memiliki kelayakan akedamik ada di 
kalan gan responden yang telah mengikuti beberapa kursus yang 
telah ditawarkan kepada mereka sebelum memasuki jabatan ini 
se pe rti kursus kewangan pencen kemahiran komputer 
pengkeranian asas dan penerapan nilai - nilai Islam . Dengan adanya 
kursus yang sede mikian maka ia secara tidak lan gsun g dapat 
me lic inkan lag i jentera pe ntadiran dan me mberi kefahaman yang 










4.8 PEKERJAAN YANG PERNAH DILAKUKAN 
JADUAL 4 J HUBUNGAN RESPONDEN DENGAN 
PEKERJAAN YANG DAHULU 
YA 44 88 
TIDAK 6 1 2 
JUMLAH 50 100 
Dalam temubual dan pemberian borang kaji selidik yang 
diberikan oleh pengkaji telah mendapati bahawa kebanyakan 
daripada reponden pernah bekerja sebelum m1 . Jumlah mereka 
yang pernah bekerja sebelum menjawat jawatan m1 ada ditunjukan 
didalam jadual 4 j sepertimana yang tercatat di atas . Jumlah yang 
pernah sebelum ini adalah sebanyak 44 orang atau 88 % daripada 
jumlah keseluruhan 
Manakala baki daripadanya pula tidak pernah pernah 
bekerja sebelum ini . Bagi mereka yang pernah bekerja mengatakan 
pelbagai jenis pckerjaan yang telah mereka lakukan antaranya ialah 
bekerja scbagai seorang guru sementara , operator kilang , orang gaji , 
penyclia asrama dan supervisior kilang 
Mclalui peneli tian pengkaji juga tclah mendapati bahawa 










pernah bertukar pckerjaan leb ih daripada sekat i . Manakala 12 
orang daripadanya atau 27 % pernah sekurang - kurangnya telah 
bertukar 2 kali pekerjaan mereka dan ada di kalangan mereka juga 
yang pernah bertukar kerj a sebanyak 3 kali . Walaubagaimana pun 
jumlah yang dicatatkan tidaklah serama1 sepertimana golongan 
pertama dan kedua tadi . Jumlah mereka hanyalah di sekitar 6 orang 
atau 14% sahaja . ( sila rujuk jadual 4 k ) . 
JADUAL 4 K JUMLAH BERTUKAR KERJA 
.,, ..... 
,,.~ I ~fa:'»M; .:§>:*~'!"",~ .. 
~~-. 
BIL. TUKAR KERJA 
.• ::t.. .... 2 3 M/J.. •. ...-.-.-a--r.:·» .w .. ,,,,:&;-;>; ") · . ..:.:-;:.;~ 
BIL. RESPOND EN 26 1 2 6 
PERATUS ( % ) 59 27 1 4 
Apabil a ditanya kepada mereka yang pernah bertukar 
ke1j a keba nyakan daripada responden mengatakan ketiadan Jamrnan 
keselamatan atau jaminan hidup . Antarannya termasuklah jumlah 
gaji yang d it erima oleh mereka setiap bulan adalah kurang 
memuaska n dan kadang - kala tidak mencukupi . Menurut salah 
seorang responden telah menyatakan : 
"Say a tel ah bekerja sebagai scorang operator 
kil ang di salah sebuah kilang elektronik x Gaji 
yang say a terima kadang -kadang tidak mencukupi 










mcncari kcrja lain kerana kerja di s ini tak ada 
pencen" 
Rata - rata yang ditemui mengatakan faktor pendapatan 
adalah sa lah satu faktor utama mengapa mereka memilih untuk 
menukar ke1ja mereka . Selain daripada faktor pendapatan mereka 
juga mengatakan tiadanya jaminan seperti pencen apabila bersara 
kelak . Oleh sebab itulah maka mereka terpaksa mencari kerja lain . 
Bagi me reka yang telah bekerja di s rn1 memilih untuk terns 
berkhidmat di sini adalah kerana di sini (Jabatan Perangkaan ). Ini 
adalah kerana jabatan di srn1 menyediakan pelbagai kemudahan -
kemudahan yang tidak terdapat di mana - mana sektor lain seperti 
kemudah an pinjaman perumahan , ke nderaan , cuti yang mudah 
untuk diambil pe ncen bila be rsara kelak d an kemudahan 
perubatan. 
Satu perkara yang paling penting di s ini ialah mengapa 
mereka suka beke1ja di s ini ialah walaupun gaji yang mereka terima 
adalah kecil tetapi ia adalah tetap setiap bulan dan ini memudahkan 
me reka untuk menggangarkan perbe lanj aan pada tiap-tiap bulan . 
Ini berbeza kepada mereka yang pernah beke1ja di kilang kerana 
gaji yang mereka perolehi ada yang dibayar mengikut hari . Selain 
daripada itu te rdapatnya kemudahan seperti surau untuk mereka 
ya ng bcragama Islam untuk bersembahyang . 
Ada di antara rnereka yang mengatakan bahawa mereka 










kcrana tidak ada tempat untuk bersembahyang kerana majikan 
tidak ada menyediakan kemudahan tersebut dan keadaan masa yang 
tidak mengizinkan. Maka dengan 101 te lah mendorong kepada 
mereka untuk mencari pekerjaan lain 
Satu perkara yang menarik di sini ialah kebanyakan 
respo nden mengatakan bahawa apabi la sudah diterima untuk 
bekerja di jabatan ini adalah suatu yang dianggap "selamat" dan 
"rahmat" . Ini adalah kerana dari segi j ami nan kerja kemungkinan 
untuk mereka dibuang kerja adalah begitu rendah sekali . Keadaan 
ini berbeza dengan mereka yang pernah berkerja sebagai operater 
kilang yang mana ri siko untuk dibuang kerja adalah amat tinggi 
sckali . Perkara ini pernah terjadi ke atas pekerja - pekerja kilang 
elektronik pada tahun 1980 - an dahulu di mana kemelesetan 
ekonomi dunia melanda dan lebih puluhan ribu orang telah dibuang 
ke rj a. 
Ada dikalangan beberapa orang responden yang 
berpendapat bahawa jumlah pendapatan yang mereka perolehi pada 
setiap bulan adalah tetap dan kadang - kadang kurang mencukupi 
akan tetapi pelancaran skim Sistem Saraan Baru sedikit sebanyak 
member i keyak in an ke pada untuk me nambahkan jumlah 
pcndapatan yang sedia ada. 
Ini adalah kerana Jabatan Perkhidmatan Awam telah 
mclaksanakan satu skim baru yang dikenali sebagai (Sistem Saraan 










un tuk be ru saha le bih kuat lag i untu k me mperba ik i m utu 
perkhid matan dan di samping rne rnpe ro lehi pe ndapatan yang lebih 
banyak melalui kenaikan gaji secara sama ada menegak , mendatar 
atau melintang . 
4.9 KESIMPULAN 
Di dalam bab ini pengkaji te lah rnenerangkan mengenai 
la tar belakang pekerja serta j enis pekerjaan yang di lakukan sebelurn 
ini . Penerangan sepcrti m1 adalah pe rlu bagi me njelaskan tentang 
sikap me reka te rhadap pekerj aan mereka yang akan di te rangkan 











SIKAP PEKERJA TERHADAP PEKERJAAN 
5. 1 SIKAP TERHADAP PEKERJAAN 
Oleh kerana setiap unit yang ada di sm1 mempunyai 
bidang tugas yang berbeza - beza maka terdapat pelbagai pendapat 
yang di utarakan oleh responden me ngenai kerja yang mereka 
lakukan. Ada yang berpendapat kerja yang me reka lakukan 
sekarang itu adalah berat , sederhana dan tidak kurang juga yang 
me ndakwa kcrja itu adalah ringan . 
Kalau diperhatikan kepada jadual 5 a di bawah didapati 
30% daripada keseluruhan reponde n berpendapat bahawa kerja 
ya ng me reka lakukan itu adalah berat , manakala 56% daripada 
me re ka pula berpendapat bahawa kerja mereka yang lakukan 
sekarang adalah sederhan a dan selebihnya iaitu 14 % menyifatkan 
bidang tugas mereka itu adalah ringan sekali . 
JADUAL 5 A: JENIS KERJA YANG DILAKUKAN 
BERAT 1 5 30 
SEDERHANA 28 56 
RINGAN 7 1 4 










Melalui analisa yang dilakukan ole h pe ngkaji telah 
mendapati bahawa responden yang mengatakan kerja yang me reka 
lakukan itu berat adalah dari unit koding barangan biasa . Ini adalah 
kerana me reka me mpunyai kuota yang tertentu d an terpaksa 
me nghabi skan kerja - kerja memproses borang - borang Kastam 
sebanyak 550 helai borang Kastam sehari. Kerja - kerja memproses 
borang ini adalah satu kerja yang rumit . 
Ini adalah kerana me reka terpaksa memproses borang 
te rsebut me lalui 3 saluran iaitu jalan darat , yang menggunakan 
jalanraya dan keretapi , jalan laut melalui kapal dan j alan udara 
iaitu kapal terbang . Selain daripada itu borang yang diproses itu 
Juga mengikut nilai barangan , stesen mana ia masuk dan keluar dari 
negara ini . 
Sekiranya ada dikalan gan mereka yang gagal untuk 
me nghabi s borang-bora ng yang telah diberikan rn1 bermakna 
mereka telah te rhutang sebanyak m ana jumlah yang tidak dapat 
selesaikan oleh mereka pada hari itu. Pengkaji sendiri telah mencuba 
untuk memproses borang - borang Kastam de ngan kebenaran ketua 
unit yang ada bag i me rasa1 se pertimana yang dialami oleh 










Amati ah memeranj atkan sekal i pengkaj i sendiri tidak 
dapat menye lesaikan sejumlah borang yang te lah diperuntuk an 
cuma sekadar dapat menghabiskan seban yak 200 helai borang 
sah aj a. Seteru snya pengkaji bertanya pendapat mereka mengenai 
kerja yang dilakukan mereka menjawab 
"Kadang 
borang ini 
kadang saya boring melihat borang-
tens ion tertekan dengan kuota yang 
dibcrikan dan saya terpaksa mcmbawa borang ini 
balik kc rumah untuk say a siapkan" 
Bukan se tak at pengkaji te lah mencuba untuk 
memproses sendiri borang- borang Kastam tersebut malahan 
melalui pemerhati an ikut serta unit didalam rn1 pengkaji telah 
mendapati kebanyakan daripada mereka begitu tekun sekali 
bekerja hingga mereka tidak sedar akan waktu rehat dan 
sebagain ya . Keadaan ini berlaku adalah di sebabkan mereka 
terpaksa mengejar kuota yang telah ditetapkan kepada mereka. 
Melalui pemerhati an pengkaji , juga telah mendapati apabila pukul 
8 pagi saja kebanyakan dari mereka sudah mula bekerja . 
Kcadaan ini adalah berbeza dengan beberapa jabatan -
j nbata11 kcrajaan ya ng lain kerana ada dikalangan mereka yan g 
masih bclum ad a di mcja masing - masing walupun jam sud ah 
mcnunj ukkan pm 8. 10 pagi. Pcrbandin gan yan g dilakukan oleh 










pengkaji semasa beruru san dengan beberapa jabatan lain yang 
sebelum mi. 
Kebanyakan daripada respoden yang bekerja di unit 
ini berasa tension adalah di sebabkan mereka terpaksa beberapa 
menghafal kod - kod barangan import atau eksport yang terdapat 
di dalam buku Kastam. Ini adalah bukan satu perkara yang 
mudah untuk menghafal kerana kod untuk barangan import dan 
eksport adalah melebchi daripada 100 kod dan ada di antara 
mereka yang terpaksa berulang- ulan g kali melihat buku Ka stam 
hanya scmata - mata untuk mc lihat kod dan je ni s sesuatu 
barangan ya ng tertentu. 
Pengkaji Juga telah mendapati ada di kalangan responden 
mengatakan kerja yang mereka lakukan itu adalah sederhana. 
Kebanyakan dari mereka adalah bertugas di dalam unit seperti unit 
khidmat pengguna dan unit semakan . Kerja yang dilakukan oleh 
mereka tidaklah begitu teruk sekali jika dibandingkan den gan unit 
koding barang biasa. Bagi unit semakan kebanyakan daripada 
mereka tidak mempun ya i kuota yang terdapat didalam unit koding 
barnng biasa. 
Kcrja ya ng mereka lakukan ialah menyemak beberapa 
it em bara ngan scperti kclapa sawit, getah dan sebagainya. Sekiranya 
tc rd apat kcsalahan dari seg i jumlah ha rga barangan ya ng 
di kcl uark an oleh unit kh id mat komputc r maka mcrcka a kan 










Melalui pc merhati an pengkaji telah mendapati kebanyak~" d aripad a 
responden ya ng bekerja di sini lebih relax dan kuran g tekanan dari 
pihak atasan. 
Seperti mana yang telah disebutkan tadi ada dikalangan 
responden yang mempunyai tugas yang agak nngan . Mereka itu 
adalah terdiri dari unit shorting. Tugas yang mereka lakukan ialah 
menerima boran g Kastam serta mengas ingkan boran g - boran g 
tersebut mengikut nilai barangan dan juga jeni s stcscn Kastam. Kcrja 
yan g mereka lakukan pada pendapat pengkaj i itu nampak mudah 
keran a mcrcka cuma mcngas ingkan borang - borang tersebut. 
Waiau apa pun kerja - kerja yang mereka lakukan itu 
sama ada yang berat , sederhana dan ringan mereka tetap lakukan 
ke rj a te rse but dengan penuh sempurna . Salah seorang respoden 
yang bertugas di bahagian koding barangan biasa mengatakan : 
"Wai au pun saya penat saya saya tetap aka n 
habiskan kcrja-kerja say a kerana say a 
bcrtanggu ngjawab terhadap tu gas say a." 
Daripada kajian yang tel ah dibuat oleh pengkaji ini maka 
dapatlah di simpulkan mcngenai sikap mereka terhadap kerja yang 
mcreka di lak ukan . Mcski pun ada kerj a - kerja yan g dilakukan itu 
l> t.!ral namun mt.! rcka hcran ggapan bahawa sudah menjadi tugas dan 
tan ggun gjawab mt.! rcka untuk mclaksa na scrta mt;njalanka n amanah 










sikap kerja ya ng baik ditunjukan pcngkaji JUga telah dapat melihat 
suatu sikap tolong - menolong di antara para pekerja di jabatan ini. 
Keadaan seperti ini telah dapat di saksikan sendiri oleh 
pengkaji yang secara kebetulan berada di unit barangan biasa. Kerja 
sama yang dimaksudkan di sini ialah pada setiap 15 hb dan 30 hb 
pada tiap - tiap bulan un it ini mempunyai "closing datenya" yang 
tersendiri untuk membolehkan data - data yang telah siap diproses 
itu di hantar ke ba hagian khidmat komputcr untuk proses yang 
selanj utnya . Pada masa ini jelas ada di ka langan mereka yang telah 
habis membuat kerja atau kuota pada hari itu dengan sukarela akan 
membantu rakan rakan mereka ya ng masih belum s1ap 
membuatnya . 
Apabila pengkaji bertanya kepada re sponden mengapa 
mereka menolong rakan mereka yang masih belum menghabiskan 
kerja mereka itu. Ada yang berpendapat bahawa mereka bekerja 
adalah sebagai sebuah pasukan maka mereka harus tolong menolong 
di antara satu sama lain dan yang lebih penting sekali pada bulan 
hadapan mungkin mereka terpaksa ditolong oleh rakan mereka pula. 
Daripada tcmubual yang dijalankan oleh pengkaji telah 
mcndapat i pcrnah satu ketika , peminjaman pekerja dari pada unit 
lain sc pcrti unit barangan te rpi l ih terpaksa d il akuka n bagi 
mcmhol chkan "c los in g date" i tu tcrcapa i. In i lah satu salah sikap 
bc rta ngg un gjawab yang dipamcrkan olch mcrcka demi mcncapai 









Pada pendap at pengkaji sa lah satu faktor yang 
mempenga ruhi suasana kerja ialah keselesaan. Sekiranya keselesaan 
itu tidak wujud maka ia akan memberikan satu ke sa n jangka 
panjang kepada kerja yang dil akukan. Menyentuh soal keselesaan 
dari apa yang dapat diperhatikan oleh pengkaji ialah keadaan di 
tempat kerja di situ amat selesa sekali. Ini adalah kerana tempat 
mereka bekerja itu telah dilengkapi dengan alat penyaman udara 
atau berhawa din gin . 
Dc nga n ada nya a lat sc pcrti in1 te lah me mbo lehkan 
mereka boleh bekerja dalam satu suasana yang aman dan damai. 
Selain daripada itu pengkaji juga telah dapat melihat susun an meJa 
dan kerusi yang terdapat di sini amat teratur sekali. Ini secara tidak 
langs ung telah memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat 
lain dan menyenangkan pandan gan . 
Walaupun demikian pengkaji juga telah mendapati ada 
beberapa unit - unit di jabatan yang dikira kurang selesa dari seg1 
pandangan mata . Fcnomena ini boleh dilihat terutamanya di unit 
kod ing barnng terpilih dan unit khidmat pengguna . Perkara ini 
be rlaku aclalah discbabka n batch-batch Kastam yang yang telah 
diproscs dilc tak an di bahag ian tepi dan bawah meja . Perkara ini 
bcrlaku adal ah di scbabka n unit ini masih kekura ngan ruang serta 
te mpal 11n1u k mc lctakan batc h- batc h bc rk c naan Kcjadian 










kesalahan yang di lakukan oleh uni t koding barangan biasa semasa 
mengkod barangan. 
Dan sega la ke salahan ya ng d il ak ukan itu akan 
dike luarkan didalam error report dan menj adi tanggun gj awab 
bahag ian ini untuk memperbetulkan keadaan tersebut. Walaupun 
me reka memp un ya1 ru ang yang terh ad se rta me nyu karkan 
pergerakan mereka dari satu tempat ke satu tempat lain namun 
me rcka tctap tekun un tuk bekerja me nun aikan tanggungjawab 
me re ka. 
Dari seg1 ke bebasan membu at se barang ke putusan 
mengena1 ses uatu kerja kebanyakan responde n kurang memberi 
pandanga n mengenarn ya. Ini adalah kerana kebanyakan daripada 
mereka akan membuat apa yang disuruh oleh ketua mereka dan 
Jarang membantah walaupun kadang kala kerj a yang di buat itu 
bukan bidang tugas mereka . Menurut mereka lagi kerj a- kerja yang 
me reka lakukan itu adalah rutin pada setiap bulan dan mereka 
sudah mcngetauhi apa yang perlu dibuat sekiranya timbul sesuatu 
masalah . Ole h itu dari apa yang pengkaji dapat j angkakan ialah 
kcputusan untuk membuat sesuatu kerja jarang berlaku di jabatan 
I tl I . 
Mc nyentuh me nge na1 soal ke rja le bih masa cuma 
hc bcra pa hahagian yang tcrtentu saJa ya ng mcmbu atn ya. Antara 
ya ng tcrhabi t ialah ba hagian kodin g baran gan biasa sahaj a. Rat a -









yang tid ak menyiapkan kuota mereka pada hari itu . Satu perkara 
yang menarik di s ini ialah sek iranya mereka di arahkan untuk 
mcmbuat kerja lebih masa maka tidak boleh tidak mereka terpaksa 
membuatnya juga . 
Mengikut teo ri Hezberg menikmati kenaikan pangkat 
ada lah merupakan sa lah satu faktor ekstrins ik yan g boleh 
meningg ikan sikap pekerja . Menyedari akan hakikat ini maka 
pengkaji telah mend apati kebanyakan daripada me reka masih 
belu m lagi merasainya scpanjang bcrtugas di sini. ln i adalah kerana 
kcbanyakan daripada mcrc ka te la h mera sa i ke naikan pangkat 
sebelum ini . 
5.2 SIKAP PEKERJA TERHADAP RAKAN 
Menyentuh soal hubunga n di antara pekerja de ngan 
pekerja ya ng lain , rata - rata mengatakan mereka mempunya1 
hubungan yang baik sekali . Rentetan daripada perkara di atas ini 
sccara tidak langsung akan mewuj udkan satu persekitaran kerj a 
ya ng baik dan harmoni . Lanjutan daripada kajian yang di lakukan 
okh pcngkaji tclah mendapati para pekerja di sini begitu senang 
scka l i t1nl uk bckcrja 
Dcnga n ada nya satu pcrhubun gan ya ng baik te rja lin di 
ka lnngan pckcrja di sini maka pcrasaa n borin g atau malas untuk 










yang mcrcka alami itu te lah menghilangkan rasa bosan dan benci 
untuk ke pcjabat . Dari apa yang pengkaji ketahui terdapatnya 
be berapa ora ng re ponde n me ngadu ke pada pengkaji iaitu 
tcrdapatnya di kalangan rakan - rakan mereka yang di luar jabatan 
ini telah merasai bosan dan kadang - kadang boring untuk ke 
pejabat kerana tiadanya perasaan saling faham memahami di antara 
satu sama lain ekoran tiadanya wuj ud satu perhubungan yang baik. 
di antara sesama mereka sendiri . 
5. 3 SI KAP PEKERJA TERHAOAP MAJIKAN 
Hubungan dua hala dan timbal balik di antara pekerja 
dengan majikan adalah merupakan kejayaan sesebuah organisasi. Ini 
adalah kerana masing- masing telah memahami kehendak di antara 
satu sama lain. Rata - rata yang ditemui berpendapat hubungan 
mereka dengan majikan adalah baik . Kalau kita perhatikan dalam 
jadual SB ki ta dapati bahawa 44 a tau 88% daripada 
keseluruhan responden mempunyai perhubungan yang baik dengan 
majik an 
Manakala bakinya pula iaitu seramai 6 atau 12 % 
11H;11ganggap hubungan mcrcka dengan majikan adalah kurang baik . 
Bagi mereka ya ng mc mpuny ai masalah de ngan pihak majikan 
111ercka nwn gatakan maj ikan kadan g - kadan g tidak mcmahami 
masalah ya ng rncrcka hadapi . J\ntara masalah ya ng clihnclapi olch 










dibuat oleh pengkaji telah mendapati selain daripada masalah 
peribadi terdapat beberapa masalah lain ya ng menyebabkan 
perhubungan mereka dengan majikan adalah renggang. 
Antara masalah tersebu t pekerja di sini kurang berpuas 
hati dengan majikan yang baru ini kerana majikan yang baru ini 
terlalu stirct mengenai tugas . Selain daripada itu maj ikan yang baru 
ini selalu memberi pcruba han didalam meningkatkan mutu kerja. 
Antaranya ial ah mcngcnaka n kuota seba nyak 550 he lai borang 
Kastam ya ng perlu di habiskan pada sa tu hari . lni menyebabkan 
mereka mcrasa /\ marahA kerana majikan ya ng sebelum ini kurang 
tegas mengena1 kerja dan tidak berapa banyak memberi 
pembaharuan mengenai kerja yang ada. Oleh sebab itulah maka 
perhubungan mereka dengan majikan adalah kurang baik. 
Daripada maklumat yang diterima oleh pengkaji telah 
mendapati pihak majikan pernah memanggil beberapa orang pekerja 
yang ada di jabatan ini untuk membincangkan masalah mereka . 
Namu n daripada apa yang didapati ialah kebanyakan daripada 
mereka amat berat seka li unt uk meceritakan mengenai masalah 
mc reka. 
Sclain daripada itu pi hak majikan juga pernah membuat 
rumah tcrbuka sempcna hari raya Puasa dan memjemput kesemu a 
pekcrj a ya ng ada. M alangn ya tid ak rama1 yang dapat menghadirkan 










JADUAL 5 B: HUBUNGAN PEKERJA DENGAN MAJIKAN 






4 4 88 
6 1 2 
50 100 
Bagi mengat asi masalah tersebut ada dikalangan mereka 
telah memberikan beberapa cadangan dan ran gka panduan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut . Antaranya ialah mengadakan satu 
sesi perbincan gan dari hati ke hati , selain daripada itu mereka 
mengadakan hari keluarga , sukaneka dan rumah terbuka apabila 
menjelang hariraya seperti hariraya Puasa dan sebagainya. Adalah 
dih arapk an dengan ad anya keg iatan seperti ini maka masing -
masing telah dapat memahami masalah di antara satu sama lain dan 
segala masalah yang berhubung den gan perhubungan di antara satu 
snma lain dnpat di atasi . 
Satu lagi cara yang dikemukakan oleh responden untuk 
mcrapatkan lag i hu bun gan di antara majikan dengan pekerja ialah 
111aji kan haru slah mcnj alin kan satu perhubun gan yang mesra buat 
kali pcrtama ckngan <;a ra mcncg ur mcrcka apabila tersercmpak di 
pcrt cngahan jalan , scmasa mcnaiki tangga atau lif dan sebagainya. 










khususnya pekerj a bawa han me rasakan bahawa di ri mercka itu 
dihargai dan pada pandang mereka juga egoisti k para majikan 
mereka tid ak akan "jatuh " 
disanjung tinggi . 
malah mereka akan di hormati dan 
lni dapat digambarkan melalui j adu al 5 c dibawah 
apabila 82% daripada responden yang terlibat dengan kajian ini 
be rsetuju sekiranya pihak majika nl ah yan g haru s memul akan 
perhubun gan buat kali pertama itu Na mun ada juga yang 
berpendapat bahawa pckcrj a bawahan seperti mcrcka haruslah yang 
mul a - mula sekali mcnjalinkan hubun gan buat kali pertama dengan 
alasan mcnghorm ati kepada mcreka ya ng d i atas khu susnya 
majikan . 
JADUAL 5 C : PENDAPAT MENGENAI HUBUNGAN DI ANTARA 
MAJIKAN DENGAN PEKERJA 
MAJIKAN 4 1 82 
PEKER.JA 9 1 8 










5. 4 SIKAP PEKERJA TEHADAP KESATUAN SEKERJA 
Oleh kerana mereka adalah kakitangan jabatan kerajaan 
maka tidak hairanl ah mereka adalah sebahagian daripada ahli 
CUEPACS. Walaupun kebany akan daripada mereka adalah 
merupakan ahli kesatu an tersebut namun me reka masih belum 
faham apa itu kesatuan sekerja dan ada yang langsung tidak tahu 
akan peranan yan g dima in kan olch mereka . 
kebanyakan daripada me reka lan gs un g tid ak 
mengenai kcsatua n ini . 
ln i adalah kerana 
mengambil berat 
O le h itu apabi la mereka sebara ng menghadapi 
kebanyakanya merujuk kepada kawan - kawan yang rapat dengan 
mereka sahaja . Daripada sini dapatlah pengkaji mengklasifikasikan 
s ikap mereka terh adap hubungan mereka dengan kesatuan sekerja 
adalah kurang erat . Jarang sekali mereka mengadukan masalah 
mengenai gaji mereka kepada kesatuan sekerja. 
5. 5 SISTEM SARAAN BARU 
S istcm ini tclah diperkenalkan pad a tahun 1 hb J anuari 
1992 yang lalu di mana sistem ini telah digunakan di kesemua 
jaba tan dan agcnsi kcrajaan . Di dalam sistem ini ada mcngandungi 
sa tu kompc nun bcrubah. Oida lam ko mp c nan tc rsc but 1a 










pokok + lmbuhan tetap + kompenan berubah = Jumlah gaji sebulan . 
Imbuhan tetap ialah merupakan bayaran tetap bulanan yang seperti 
terdapat sekaran g iaitu elaun khidmat awam , elaun keraian dan 
bayaran bantuan sewa rumah. 
Manakala kompenan berubah adalah merupakan salah 
satu un sur baru untuk memberikan galakan kepada anggota 
kerajaan seperti bayara n Insentif Perkh idmata n kr it ika l dan 
lmbuhan Tah unan. Unsur baru ini akan dibayar sctelah mengambil 
kira kedudukan kewanga n kerajaan dan ekonomi negara. 
Pada pendapat pengkaji adalah perlu diterangkan 
terlebih dahu lu mengenai jumlah pendapatan yang mereka perolehi 
setiap bulan agar ia dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas 
dan kaitannya di antara gaj i yang ada sekarang dengan gaJt yang 
mereka perolehi melalui sis tern SSB. Kalau kita jadual 5 d dibawah 
kita dapat lihat jumlah yang di dadapati oleh responden di sini. 
J uml ah pendapatan yang tertingg i yang dicatatkan ialah di antara 
RM 100 l hingga RM 1200 dengan 7 oran g responden yang 
mempunya1 gaJ t yang sedemikian atau 14 % daripada keseluruhan 
rcspondcn yang ada. 
Mcrcka yang mempu nyai gaji yang sebanyak itu adalah 
kcrana mcrcka tclah bcrkhidmat lebih daripada 18 tahun . Manakala 
jumlah rcspondcn yang mcmpunyai pcndapatan di antara RM 60 1 
hingga RM 800 ada lah yang pa ling ramai scka li dari jumlnh bilangan 










antara golongan yang tel ah berkhidmat di antara I 0 hingga 15 tahun. 
Oleh ke rana ada di kalangan mereka yang baru me masuki 
perkhidmatan ini maka ada yang hanya mempunyai pendapatan di 
sekitar RM 401 hingga RM 600 sahaja dan jumlah mereka hanyalah 
sebanyak I 0 % sahaja. 
JADUAL 5 D JUMLAH PENDAPATAN PEKERJA 
-
I BTLANGAN PENDAPATAN RESPOND EN PERATUS( % ) 
l. RM 200 - RM 400 - -
2. RM 401 - RM 600 5 10 
3. RM 60 1- RM 800 28 56 
4. RM 801 - RM 1000 I 0 20 
5. RM 1001- RM 1200 7 14 
J UMLAH 50 100 
Terd apat 4 cara pergerakan gaji berdasarkan kepada 
perbezaan prestasi anggota dan ini dit unjukan dalam jadual 5 e. 
JAD UAL 5 E PERGERAKAN GAJI SSB 
Tidak m c mu aska n S t a tik 5 
Mc mua s knn Mc nd a t ar 90 
Haik Mcncgak 3 










Sekiranya kita lihat dalam jadual 5 f kita akan mendapati 
pergerakan gaj i seseorang i tu adalah mengikut peringkat yan g 
tertentu yan g tertentu. Misalnya jika ia mendapat gaji melalui SSB 
adalah statik maka gajinya adalah kekal pada RM 1286. Seandainya 
ia berjaya mendapat kenaikan gaji secara mendatar maka satu 
perubahan dari seg i tangga gajinya telah berubah dari tangga 1 
kepada tangga 2 iaitu dari RM 1286 kepada RM 1352. Sekiranya rn 
berj aya didalam kenaikan gaji secara men egak maka perubahan 
gaJmya telah berubah dari RM 1286 kepada RM 1355 . Manakal a 
yan g akhir sc ka li ial ah kcnaikan gaji scca ra mclintang. Scbagai 
contohnya dari RM 1286 kepada RM1424 dan segala contoh - cont oh 
ini dapat dijelaskan lagi melalui jadual di bawah. 
JADUAL 5 F PERGERAKAN GAJI MENGIKUT 
PRESTASI SSB 
'\l;, 
Tan a 1 Tan 
Perin •kat 1 1286 1418 1484 1550 
Perin •kul 2 I 3 5 5 1424 1493 1562 1631 
I' tr in • k :1 I 3 1427 1499 1571 1643 1715 










Scpcrti man a yang tel ah kita maklum bahawa SS B secara 
tidak lan gs un g dapat menambahkan jumlah pertambahan 
pcndapatan pe kerja Walaupun demikian terdapat beberapa 
sungutan dan rungutan daripada para pekerja itu sendiri . Jika kita 
lihat jadual di bawah 5 G. 
JADUAL 5 G PENDAPAT RESPODEN MENGENAI SSB 
-·· --
BILA NGAN I PERATUS ,., .. .w '··----: 
YA 30 60 
Tl OAK 20 40 
JUMLAH 5 0 100 
Ada di kalangan mereka yang mengatakan dengan 
me nye rtai sk im SSB 101 ia telah dapat me mbantu serta 
menambahkan peningkatan jumlah pendapatan bulanan mereka Ini 
adalah kerana pe kerja ya ng berjaya me mperolehi skim 101 
berpeluang untuk menambahkan pe ndapatan mereka men gikut 
kcrajinan dan penca paian mutu kerja mereka . lni terbukti bahawa 
60 % mcnyokong bahawa sistem 101 dapat menin gkatkan pendapatan 
mcrc ka Namun dcmiki an 40 % daripada mereka berpendapat 
ha ha w a ~ i s te m in 1 I an gs un g tidak dapat me ninggikan j umlah 
pcndapatan mcrcka . 
lni dikuatkan lag i apabi la kita mcndapati bcbcrnpa 










Mcnerusi jadual 5 I I terscbut , jelas mcnunjukan kepada kita bahawa 
56 % daripada jumlah keseluruhan responden menyatakan sistem 
yang baru ini adalah baik dan menyokong sistem ini . Antara sebab 
mengapa mereka berpendapat sedemikian adalah kerana dengan 
adanya sistem SSB ini maka , secara tidak langsung ini telah 
memberikan semangat kepada mereka untuk berusaha dengan lebih 
kuat lagi untuk mendapatkannya . 
Bagi memperolehi dari apa yang di cita- citakan maka ia 
harus menunjukan satu prestasi kerja yang beg itu cemerlang sekali . 
Jni sccara tidak langs ung akan mengubah sikap sesetengah individu 
untuk mengubah sikap be kerja dengan lebih baik lagi dan ini 
seterusnya dapat menghapuskan beberapa tanggapan lama bahawa 
kebanyakan jabatan kerajaan tidak mempunyai daya usaha yang 
tinggi untuk rnaJu . 
JADUAL 5 H : HUBUNGAN SSB DENGAN PERTAMBAHAN 
PENDAPATAN 
: 
HAIK 28 56 
KUnANG UAIK 20 40 
TIDAK UAIK 2 4 










Pengcnalan sistem SSB ini juga telah memberi satu angin 
pcrubahan khu susnya dalam aspek s ikap dan memperbaiki 
pandangan umum bahawa sektor perkhidmatan awam di negara kita 
1111. ya ng selama rn1 lembap semasa me nj alankan sesuatu kerja. 
Sebelum skim ini diperkenalkan sistem kenaikan gaji dikira adalah 
berdasarkan kepada peperiksaan jabatan atau kenaikan secara 
atoumatik pada setiap tahun . Ekoran daripada itu salah seorang 
daripada responden telah mengatakan : 
"SSB bagus scbab ia mcmbcri satu molivas i kcpada 
say a untuk bckcrja dcngan 
mcndapatkannya dan sikap saya 
sudah mulai berubah." 
lcbih kuat bagi 
kepada kerja saya 
Walaubagaimanapun terdapat 40 % daripada mereka 
yang mengatakan SSB ini kurang baik kerana ia adalah satu tindakan 
pilih kasih di an tara pekerja da n majikan . Ini adalah kerana 
menurut mereka SSB bukanlah satu Sistem Saraan Baru tetapi ia 
le bi h menekankan ke pada sistem yang mengampu kepada ketua 
jabatan untuk mendapatkannya . (bcnar atau tidak belum dapat 
dipas tikan cuma kita lihat di bah penutupnya na nti ) . 
Tidak kurang juga yang berpend apat sistem yang baru 
111 1 holch mcn ycbabka n pcrpccahan di antara pekerja. Segala - gala 
1111 dilak11kan unlu k rncndapatkan facda h - faeda h SSB . Maka ada 
ya ng 8angg up untu k mcmburuk-buruka n di anlara satu sama lai n . 










mcreka Keadaan 1111 ada lah di sebabkan jumlah mereka yang 
mcnikmati sistem ini adalah tidak ramai bilangannya. 
Bagi sesetengah responden berpendapat bahawa sistem 
lama yang iaitu sistem kenaikan gaji secara atoumatik setiap tahun 
adalah leb ih baik daripada apa yang ada sekarang . Namun satu 
perkara yang ditakuti ialah ia secara tidak langsun g aka n 
mempengaruhi sikap pekerja terhadap pekerjaannya kerana 1a tidak 
akan mahu berusaha dengan lebih gigih lag i kerana mereka 
bcranggapan 
"Kalau say a kcrja kuat sekalipun gaji say a tetap 
sama oleh itu bu at apa say a kerja tcruk". 
Terdapat beberapa go longan pekerja ya ng kurang 
bersetuju mengenai perlaksanaan s istem m1 . Walaupun jumlah 
mereka hanya lah 4 % sahaja namum jumlah 1111 akan bertambah 
sekiranya tiada langkah penyelesaian akan di ambil oleh kerajaan . 
5.6 KESIMPULA N 
Di dalam bab 101 pengkaji telah meneliti mengena1 
hcbcrapa p!.!1 masala han ya ng berkait rapat dengan sikap pekerja 
tl!1 hadap p1.,;kcrjaan ya ng di lakukan sckara ng. Scgn la permasalahan 
scrta cam cara untu k mcnga tasin ya aka n dit cra ngka n didnlam bab 











6.1 PENEMUAN KAJIAN 
6.1.1 SIKAP PEKERJA TERHADAP KERJA 
Didalam kajian yang tclah dijalankan oleh pcngkaji 
tclah mencmui beberapa pencmuan kajian . J\ntara pencmuan 
kaj ian yang telah didapati ialah dari seg i keadaan kerja di si ni 
adalah begitu selesa sama sekali . lni adalah kerana jabatan ini 
te lah di lengkapkan dengan peralatan berhawa dingin. D e ngan 
adanya alat seperti ini maka ia telah memberi keselesaan kepada 
para pekerja di sini untuk berkerja didaalam keaadn yang lebih 
teratur dan sempurna. 
Kalau dilihat dari seg1 Jen1 s ke1ja yang dilakukan 
dida lam jabatan tnt pengkaji telah membahagikannya kepada 
bcrat , scdcrh ana dan nn gan. Daripada sejumlah responden yang 
ada sdrn nyak 30% daripada mereka men gatakan kerja yang 
11 1t~ r e ka lak11kan sckarang itu ada lah berat manakala 56% 
daripada mcreka pula mend akwa kerja yang me reka lakukan itu 
ada lah sederhana dan bakinya pula mengatakan kerja mcrcka 
lak ukan it u adalah ringa n. Bagi mcrcka yang mcngatakan kcrja 










unit kod ing barang biasa . Kcadaan ini wujud adalah disebabkan 
me reka mempunyai ku ota sebanyak 550 helai borang Kastam 
yang perlu mereka siapkan pada satu hari. 
Bagi me reka yang mendakw a ke rj a yang mereka 
lakukan itu adalah sederhana datangnya dari unit semakan. 
Fenomena ini wujud adal ah kerana mereka cuma menyemak 
segala kesalahan yang dikeluarkan oleh unit komputer. Kesalahan 
in i ad alah bcrpunca daripada kes ilapan mengkod baran gan oleh 
un it kodin g baran ga n . Sega la kcs i lap an tc rse but akan 
dipcrbetulk an denga n mcrujuk kc pada boran g - borang yang 
berkenan . Scpcrkara lag i unit ini tidak mempunya1 kuota seperti 
mana ba hagian koding barangan biasa. daripada pemerh atian ikut 
serta pe ngkaji te lah mendapati kebanyakan daripada mereka 
beke rj a didalam suas ana yang tenang dan kuran g mend apat 
tekanan dari pada ketua unit mereka. 
Bag i mereka ya ng mengatakan kerja yang mereka 
lakukan itu ad alah rin gan adalah tcrd iri bahagian shorting. In i 
ad ala h kc ran a tu gas me reka han ya lah me nenma se rta 
mcngas in gkan borang - borang Kastam mengikut ni lai barangan 
da n pin tu stctsc n Kas tam. Kebanyakan daripada mereka kerja 
yan g mcreka lakuk an 1111 adalah senan g te tapi ia cuma 
mcmcrlu kan pcngamata n yan g teliti agar tidak wujudnya borang 










Olch kerana kebanyakan kerja-kerja yang mcrcka 
lakukan 1111 adalah bercorak rutin pad a seti ap bulan maka 
kcbanyakan daripada pekerja di s 1111 tel ah mengetauhi Jents -
jeni s masa lah yang timbul dan tahu pula cara - cara untuk 
mengatasinya. Maka kebebasan pekerja untuk memberi pend a pat 
mengenai sesuatu kerja adalah begitu terbatas sama sekali. Ini 
adalah kerana masin g - masin g telah faham akan tugas mereka 
dan tahu untuk mengatasi segala masalah yang timbu I. 
Sc pertimana yang telah disebutkan dalam bab 4 , 
kcbanyaka n da ripada mcrcka aka n me mbuat kcrj a leb ih masa 
ada lah terdiri daripada unit kod in g barangan biasa. Kebanyakan 
daripada mereka yang membuat kerja lebih masa tersebut adalah 
terdiri dari mereka ya ng tidak dapat menghabiskan kouta mereka 
pada hari itu. Namun sekiranya mereka di arah untuk membuat 
kerja tersebut maka mereka akan berbuat demikian . 
pangkat, 
Da ripada ana lis is pengkaji me ngena1 ke naikan 
tclah mendapat i kebanyakan daripada responden yang 
bckerja di s1111 telah mengalami pun menikmati faedah tersebut 
sc bclum bcrpindah kc sini . Wa laupun demikian mereka sikap 
mereka un111k bckcrja dcngan lebih gigih lagi tidak pernah luntur 
malah ada ya ng bcru saha untuk mencapainya. 
Mcn yentuh soal scg1 Jaminan kerja pula pengkaj i tclah 
mcnd apa ti faktor pcndapalan aclalah mcrupnkan salah satu faktor 










Pengkaji telah mendapati seba nyak 72% daripada jumlah 
keseluruhan responden pcrnah bertukar kerja lebi h daripada 
sekali manakala24% daripadanya pernah bertukar kerja sebanyak 
2 kali dan selebihnya pernah bertukar kerja sebanyak 3 kali. 
Daripada gambaran di atas jelas menunjukan kepada 
kita bahawa faktor pendapatan adalah merupakan salah sa tu 
faktor utama mengapa mereka teru s bertukar kerja . lni adalah 
kerana kcbanyakan responden yang ditemui olch pcngkaji pernah 
bekerja sebelum ini sebagai operatcr kilang , orang gaj i dan guru 
scmcntara sebclum mercka memas uki jabatan ini dan mendapati 
gaJ1 yang ditawarkan adalah lebih baik daripada apa yang pernah 
mereka perolehi sebel um ini . 
Selain daripada itu Jamrnan 
kemudahan -kemudah an seperti pencen 
boleh didapati sekirann ya mereka terus 
yang lain seperti 
apabi la bersara juga 
berkhidmat denga n 
jabatan ini . Keadaan yang seumpama m1 tidak terdapat semasa 
mereka bckerja dikilang dan sebagainya . Kemudahan pinjaman 
rumah kereta dan perubatan secara percuma adalah antara 
bcbcrapa kc mud ahan ya ng bole h me reka perolehi daripada 
jaba1a11 ini . Kcadnan inilah yang menyebabkan mereka memilih 
1111111k tcru s bckcrja di jabatan ini . 
/\pahi la pcn gkaji c ub a mcninjau pe ndapat mc rcka 
mcngcnai Si stcm Saraan Baru pcngkaji tc lah mcndapat i bahawa 









bcrkcrja tclah berubah. ln i adalah kcrana dengan adanya sistem 
yang baru ini mereka akan memperolehi kenaikan gaji yang agak 
t ingg i scpcrti menegak , mendatar dan melin tang. Ini di tarn bah 
pu la dengan kenyataan 60 % daripada responden mengatakan 
pengenalan sistem ini adalah baik kerana ia telah mengubah sikap 
mereka untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan di samping 
cuba mendapatkan ganjaran . 
Wa iau bagaimana pun ada di antara mereka yang 
merasakan sistem 1111 adalah tidak baik sa ma sekali . Menurut 
mcrcka lag i mereka kurang bersctuju mengc na1 pcrlaksa naan 
sistem baru ini . Sebanyak 40% daripada mereka melahirkan rasa 
kurang senang akan sis te m per laksananya. Mereka te lah 
mend akwa terdapatnya perbu atan memilih bu l u di kalangan 
pekerja mereka dan perkara inilah yang telah menimbulkan sikap 
rasa tidak puas hati di kalangan mereka . 
Me ngulas ke nyataan yang dibu at oleh Ketua 
Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Ahmad Sarji mengatakan satu 
tind aka n ya ng akan diambi l kepada mana - mana ketua jabatan 
yan g mcngamalkan sikap pilih bulu di dalam perlaksaan sistem 
ini . ln i dilambah lag i dcngan kenyataan - kenyataan daripada 
CUEP /\CS ya ng te l ah mclahirkan rasa kuran g puashati mereka 
tc rh ad ap pc rl a k saa n s istcm 1n 1. Ekoran da ri pad a keny a tan 
claripada Kctua Sc ti ausaha Negara dan CUEP/\CS rn1 tc lah 










Terdapat beberapa cadangan daripada para responden 
di sini iaitu mengekalkan sistem yang lama iaitu kenaikan gaji 
atomatik pada setiap tahun . Namun beg itu satu perkara yang 
ditakuti oleh pengkaji ialah akan timbul satu sikap di kalangan 
pekerja iaitu kuran gnya sikap berdaya usaha untuk maju. Ini 
adalah kerana mereka merasai kenaikan gaji mereka pada seti ap 
tahun wal aupun mereka tid ak be ru saha seg igih yang mungkin . 
Tapi apa yang jelas sekarang ialah sistem SSB ini memerlukan 2 
atau 3 tahun akan datang untuk mclihat akan keberkesa nannya. 
6 .1. 2 HUBUNGAN PEKERJA DENGAN PEKERJA 
Daripada apa yang dapat dilihat oleh pengkaji 
mengena1 hubungan pekerj a dengan peke1ja di dalam jabatan ini 
pad a keseluruha nya adalah ba ik. Terdap atn ya perhubungan 
secara langsung di ant ara setiap unit - unit did al am bahagian 
jabatan IOI. Keadaan lll 1 dapat dilih at oleh pengkaji sendiri semasa 
mcrcka bcrsama - sama pergi makan di kantin , ke surau dan ada 
yan g bcrkumpul makan be rsama - sama menikmati makanan 
mcrcka . 
Sc lain d arip ada itu hubun gan baik 1n1 Ju ga 
di ce rminkan mc lalui s i k a p kc rj as a ma me rcka scma sa 









daripada raknn mereka ya ng akan bertukar ke scbuah jabatan 
lain . Perasaan tolong mcnolong di antara satu sama lai n jelas 
kelihatan semasa mereka menyusun bangku , mengatur meja dan 
juga hi asan meja. 
Selain daripada itu sikap mereka ini juga ditonjolkan 
semasa "closing date " di unit koding barangan biasa . Ini adalah 
kerana ada dikalanga n mcreka dengan sukarela memban tu rakan 
mcreka yang mas ih belum menghabiskan kuota mereka pada hari 
itu . 
Se lain dar ipada itu pe ngkaj i telah me nd apa ti 
ke banyakan da ripada respoden yan g suka d uduk secara 
berkumpulan duduk bersembang dan bergurau senda Pada 
pendapat pengkaji hubungan di antara pekerja dengan pekerj a di 
sini adalah baik sama sekali . 
Pengkaji j uga telah mendapati bahawa setiap tahun 
jabatan 1111 ada menga nu ge rahkan pekerja ce merlang kepada 
scti ap pekerja yang ada di sini . Dari apa yang di beritahu kepada 
pcngkaj i ada bcbcrapa orang dikalangan mereka telah menerima 
anu gc ra h tc rsc but . Scbaga i contohnya pada tahun 1990 salah 
scn ra ng pckc rj a di uni l kh id mat pengguna te l ah menenma 
nn ugcra h tcrs1;bu t. 
Pcngkaj i juga tclah mcnchual rcs pond cn ya ng bcrjaya 










daripada temubual te rscbut pe ngkaji te lah me ndapati bahawa 
respoden terse but te lah beru sah a bers ungg uh-s un gg uh untuk 
mcncapat kejayaan tersebut. Menurutnya lagi dari apa yan g telah 
beli au lakukan kepada jabatan sememangnya diiktiraf bahawa dia 
ada memberi sumbangan kepada jabatan dan juga kepada negara. 
Melalui kajian pengkaji juga telah mendapati jumlah mereka yang 
menerima anugerah tersebut pada setiap tahun adalah terhad. 
Bagi mereka yang berjaya memperolehi kejayaan mereka meraih 
anu gerah tcrse but ad alah melalui usaha yan g g ig ih se rta 
mempunyai satu sikap kerja yang pos itif. 
6. 1. 3 HUBUNGAN PEKERJA DENGAN MAJIKAN 
Seperti mana yang diketauhi hubungan di antara 
majikan dengan pekerja adalah merupakan satu perkara yang 
san gat penting sekali didalam sesebuah organ1 sas i. Didalam 
pengkajian ini pengkaji te lah mendapati bahawa 88% daripada 
keselu ruh an rcs ponden mempunyai hubungan yan g baik di 
antara satu sama lain. Perhubungan dua hala ini menurut mereka 
botch dicapai . ckiran ya mcreka boleh memahami di antara satu 
sama lain . 
Sc i a i 11 dari pad a it u J uga pengkaji te l ah mend a pa ti 
scl>an yak 12% daripacla rcsponden berpcndapat hubun gan mc rcka 
ada lah kurang baik . ln i adalah kcrana ada bcbcrapa ada bcbcrapa 










perlaksanaan SSB ini . Selain daripada itu ada ramai pekerja yang 
ada di sini memberitahu bahawa ketua j abatan mereka adalah 
seorang yang sangat tegas didalam menjalankan tugas mereka. 
Mereka merasakan tekanan semasa bekerja kerana 
takut kalau - kalau mereka membuat kesalahan . Masalah -
masa lah seperti inil ah yang menyebabkan perhubungan mereka 
adalah kurang baik . Ini berbanding dengan hubunga n pekerja 
dengan ketua unit mereka adalah berbeza sa ma sekali. Mercka 
menga takan hu bungan mereka dengan ketua unit mcrcka adalah 
di ibaratkan scbagai seorang kawan biasa sahaja. Dan mercka 
merasakan me reka kuran g me nerima teka nan kerja se masa 
menjalankan tugas masing - masing . 
Selain daripada itu mereka juga berpendapat bahawa 
pihak majikanlah yang patut menjalinkan hubungan mesra buat 
kali pertama di antara mereka. Ini dapat kita lihat 88% daripada 
me reka bersetuju ba hawa majikanlah yan g patut sekali 
memulakan pe rhubun ga n itu . Sekiranya mereka berbuat 
demi kian maka imej mereka akan lebih tin ggi lag i dan juga 
mcrcka aka n dihormati . 
Mcrcka juga ada menyuarakan bahawa ada beberapa 
cara untu k mc nga ta s i masa lah te rsebut antaranya ialah 
mcngadakan rumah tcrbuka pada ha ri pcrayaan seperti hariraya 
Puasa , Tahun Baru Cin a , mcngadakan sukancka dan juga 









te rse but maka mas al ah perhubun agan dua hala 101 dapat 
diperbaiki dari masa ke semasa . 
6.1.4 HUBUNGAN PEKERJA DENGAN KESATUAN 
SEKERJA 
Sepertiman a yang telah dinyatakan didalam bab 4 , 
kebanyakan d aripada res pond en mas ih kuran g fah am akan 
peranan kesatu an sekcrj a ini. Jni adalah kerana mercka tid ak 
didedahkan apa yan g dikatakan kesatuan sekcrja serta fun gs i -
fun gsinya. Selain daripad a itu kcbanyakan respondcn ini kuran g 
mengambil berat mengenai kesatuan sekerja ini keran a scgala 
masalah yang berlaku di sini bukanlah satu masalah besar. 
Yang mana kesatuan sekerj a harus campur tan gan 
untuk mengatasi masalah tersebut. Lagipun kebanyakan masalah 
yang timbul itu boleh diselesaikan melalui perundingan di antara 
kawan - kawan dan juga di antara majikan . 
6. 2 CADANGAN-CADANGAN 
<•.2.1 MENGATASI MASALAH SIKAP PEKERJA TERHADAP 
PEKEltJAAN 
Ba gi pcrkhidmatan awam perasaan bosan , JCmu 
( mo1101cnu s ) akan bcrlaku kcrana kcrja yang mcrcka lakukan itu 










ada lah berul ang - ula ng kali dan perkara inil ah yang telah 
berlaku di j abatan m1 . Oleh itu satu kesedaran khu sus kepada 
para pckerja ad alah perlu supaya dapat mengkikis perasaan 
tersebut . Antaranya ialah para maj ikan boleh berperanan dengan 
me ngatakan kepada mereka supaya me nyintai kerjaya ya ng 
mereka lakukan pada hari tnl. Dan sedaya upaya cuba 
menjaganya dengan sebaik mungkin kerana ia adalah merupakan 
salah satu punca pendapatan utama mereka 
Da lam pada itu maji kan juga boleh mcmberi satu 
bentuk tu gasa n baru kepada pekerja yang ada didalam organ isasi 
ini . Akan tetapi d iharapakan tugasan yang baru itu adalah lebi h 
mencabar lagi Antara tugas yang me ncabar ialah de ngan 
menukarkan para pekerja dari satu unit ke satu uni t yang lai n 
didalam j abatan ini . Dengan penukaran ini maka secara tidak 
langsung ia akan menimba lebih banyak pengalaman baru . 
Se bag ai contohn ya d idalam kes kajian saya 101 
penukara n pekerj a boleh dil akukan seperti menukarkan seorang 
pekerja dari un it semakan kepada unit koding barangan biasa dan 
proses ini dipanggil cdaran kerja atau "job rotation". 
Salah satu pcrkarn yang boleh mengubah sikap untuk 
bckcrja kh ih gigih para pckcrja di sini ialah dengan menaikkan 
pangka l St;Scorang itu . Scbaga i conlohnya menaika n taraf j awatan 
<J arip ada scoran g kcra ni bi asa kc pada kc tua ke rani . Dcngan 










sesetcngah individu sert a menanamkan sikap untuk berusaha 
untuk memajukan diri . Akan tetapi kenaikan pangkat seseorang 
ind iv id u terse but haruslah berdasarkan kepada kecekapan , 
kemahiran , berdedikasi dan bukan disebabkan oleh beberapa 
perkara seperti suka mengampu ketua jabatan . 
kerajaan 
kepada 
Satu lagi saranan yang ingin pengkaji utarakan kepada 
ia mereka patut me nimbangkan kenaikan pangka t 
me re ka ya ng se lal u mem beri kriti kan -kri ti kan yang 
membina demi pembangunan j abatan . Namu n apa yang berl aku 
pada waktu sckaran g ialah kcb anyakan da ripada ketua-kctua 
jabatan tid ak suka diri mereka dikritik oleh orang - orang 
bawahan mereka. Ini adalah ke rana mereka merasakan diri 
mereka adalah superior. 
Setelah kajian ini dibuat pengkaji telah mendapati 
terdapat beberapa kekuran gan yang perlu diambil tindakan. 
Pengkaji telah mendapati kebanyakan meja - meja yang ada di 
s rn1 kurang mempunyai benda-benda pe rhia san. Adalah lebih 
elok sekiranya di letakan jambangan bunga yang di setiap meJa 
mcrcka agar nampak lcbi h kemas dan cantik . Ini secara tidak 
langs u ng aka n mcng wujudkan satu suasana perseki taran yang 
harmoni dan mcnycnangkan. 
Masalah mcngcna1 batch - batch yang dil etakan di 
bawah mcja dan dibahagian bc lakang tc rutama di bahagian 










a ta s i . Pe ng kaj i tc l ah mc ne m u 1 be berapa cadan ga n un tu k 
mcnga tasi masalah itu . Di antara j alan penyelesaiannya yang 
fikirkan rcleve n ialah mengikat batch batch yang telah 
di gun akan dan kemudian di letakan didalam satu stor . Oleh 
kera na di dalam pejabat ini kekurangan ruang dan tempat untuk 
dij adikan s tor maka pengkaj i mencadangkan satu tempat 
dibahagian bawah bangu nan blok A sesuai untuk dij adikan stor 
bagi mengatasi masalah ini. 
Pcngkaji Juga berpc ndapat bebcrapa pcndekatan 
luara n ya ng be rbcntuk jangka pe ndek dan panjang perlu di 
berikan kepada pekerj a. Pe ndeka tan j angka pendek sepe rti 
menghadiri seminar , simposium , bengkel , kerj a dalam latihan 
(j ob training) dapat me ndedahkan peke rj a de nga n satu 
persekitaran yang baru serta dapat melahirkan seorang pekerj a 
yang lebih cekap lagi . Pengamalan sikap seperti bers ih , cekap 
dan amanah ada lah satu lagi kunci kesedaran indi vidu untuk 
mengub ah sikap mereka se masa me nj alanka n tu gas hari an 
mereka . Konsep bersi h bermaksud ia bersih dari niat untuk 
mcgc lapkan wa ng rakyat , berkhidmat semata - mata untuk 
ncgara , agama clan bangsa serta mempunyai s ifat kasih kepada 
kc rj a . 
Ma naka la dari seg1 kecekapan pula ta bole h 
mcnin ggik an kcupayaa n dan kcbolchan pcgawai atau kak itanga n 
untu k mc lak sanaka 11 tugas dcnga n bcrkcsa n lagi Sifat amanah 










di ri sendiri . Sclai n daripada itu pekcrja tidak harus men ggangap 
ses uatu tugas ya ng dil akuk an itu adalah se mata mata 
mcngharapkan ses uatu ganjaran semata - mata Menurut Taylor 
fak tor fak tor ke man us ian perlu d iambi I kira didalam 
mene ntu kan j atuh atau bangunn ya sesebuah orgagani sas 1 
te r seb u t l S In i ada lah kerana tidak berg un a ka lau k ita 
mcmpun yai peralatan yang canggih akan tetap i kita mempun yai 
seorang pegawai atau kaki tangan tidak mempunyai sikap bersih , 
cckap dan amanah . 
Pad a pcndapa t pe ng kaj i tahunl 986 16 ya ng 
dii stih arkan scbagai tahun produkti viti haru slah dij ad ika n teladan 
supaya kita mengubah sikap kita kepada mutu kerj a yang lebih 
baik. Kita tidak mahu tahun tersebut dij adikan sebagai hari ulang 
tahun memperin gati sejarah yang lampau. Sebagai warganegara 
yang merasaka n tanggun gj awab mereka untu k membangun ka n 
nega ra maka perlu sa tu bentuk penil aian mengena1 berapa 
banyak sumbangan yang telah ki ta sumbangkan kepada negara . 
Me nurut Dr. Mo hd Abdul Ghani Ke tu a Uni t 
Pcrmodcnan Tadbira n & Pcrancangan Manu sia ( MAMPU ) 1 7 
mcngat aka n pcngamala n sistem fai l terbu ka di jabatan - jabatan 
kc raj aa n ad a I ah sa l ah sat u cara untuk me n ingg ikan day a 
kccckapan mut u kcrja Perubahan untuk menin gg ikan mutu 
kcrja scka li gus bolc h mcngubah sikap untu k bcke1ja dengan lebih 
I ~ l> iskusi, Ap1il/Mci l 'J88,hlm 'J 
l(i M asl ika ,Oklchcr, 198(1,h l111 17 










baik lagi . Didalam fa il kerja tersebut ada mengandungi bidang 
tugas seseo ran g itu dan apabila berl aku ses uatu pertukaran 
pckerja, maka pekerja yang menggantikannya telah tahu apa 
yan g pe rlu dibuat dan rn1 secara tidak langs un g akan 
menjimatkan masa untuk menyesuaikan diri dan men gurangkan 
masalah bebanan ke1ja baru mereka . 
Dida lam buku panduan Perkhidmatan Cemerlan g ada 
saranan -saranan yang ditujukan kepada seti ap lapi san kaki tan gan 
supaya kreatif semasa menjalankan kc rja mas in g - masin g . 
Daripada sini maka akan lahirlah satu sikap , pandangan dan idea 
yan g mana ia bol eh membawa perubahan kep ada mutu kerja 
tersebut. Kerjasama daripada semua diharapkan supay a SMl 8 
iaitu merancan g , mengarah , mengemas , mengawal , serta 
menjayakan sesebuah orga111sas1 akan lebih berkesan di sebabkan 
oleh perubahan sikap pekerja . 
Ada sesetengah responden yang berpendapat bahawa 
mercka suka bekerja di jabatan kerajaan ia adalah merupakan 
satu jalan yan g paling selamat dari segi jaminan hidup . Akan 
tc tapi timbul satu pc rsoalan sampa1 bil akah kita harus 
bc rgantun g sc pcnuhn ya ke pada kerajaan untuk mendapatkan 
scbarnng pc luan g - pcluang pekerjaan . Sekiranya sikap seperti 
tc rlalu tidak diub ah maka apa yang dikhuatirkan kadar 
pcngg an gguran akan mc njadi lc bih buruk lag i . Bagi tcmpoh 
tahun 1985 - 1990 kcrajaan hanya mampu mcngwujudkan kira -









kira 14 % pekerj aan baru . Sekiranya kita lihat data peran gkaan 
yan g dikeluarkan pad a tahun 1986 hin gg a 1990 kadar 
pengan gg uran akan berlaku se ban yak 10.1 % a tau 684,2001 9 
oran g akan menggangur . 
Jika keadaan ini berteru san maka lebih ramai lagi 
buruh - buruh asing seperti Indonesia, Bangladesh dan Thailand 
akan berhijrah ke negara kita untuk mengaut seberapa banyak 
keuntun gan ncgara . Sedan gkan kal au kita lihat pada masa kini 
tcrdapat banyak sc ktor sekt or swasta yan g me nawarkan 
peluang - pcluang pekerjaa n yang lebih baik daripada apa ya ng 
ditawarkan oleh kerajaan . Kerajaan sebenarny a tidak mampu 
untuk me nyediakan peluang pekerjaan yan g banyak keran a 
terdapat batasan - batasan daripada jumlah peruntukan daripada 
belanjawan negara . 
Kal au dilih at kita kemunc ulan SSB tnl te lah 
mendatangkan masalah dari seg1 perlaksanannya. Masalah-seperti 
inilah yan g telah me nyebabkan kerajaan te lah mengambil 
bcberapa langkah yang tertentu untuk mengatasinya . Menurut 
Kctua Scti ausahn Negara ( KSU ) Dato' Ahmad Sarji mulai tahun 
hudapan iaitu pada tahun 1994 pergerakan gaJl kakitangan 
kc rajaan nH.: ngikut sistcm SS B akan dinilai menggunakan laporan 
pcnilaian prcsta si kcrja sclama setahun dan bukan 3 tahun 
sc hclum ini .2 11 lni adalah kcrana mengikut sistcm 3 tahun yang 
I'> Ra11 ca 11 ga11 Mal aysia Kclim a PJH6 191)0, 111111 1<17 










ada rn1 tc lah mcnimbu lka n pe lbagai masalah dan ama t 
membeba nkan . 
Menurut Tan Sri Ahmad Sarji lagi satu kefahaman 
me ngenai kon sep pe ngurusan pretas i pe rlu dibentuk bagi 
membolehkan matl amat 3 tahun yang dikehendaki oleh kerjaan 
didalam men il ai sistem SSB ini tercapai . Penilai an pengurusan 
pretas i ini adalah bcrbeza denga n penil aian pretas i. lni adalah 
kcrana sckiranya mengikut penil aian tersebut ia hanya tcrtumpu 
kepada hanya seo rang sa haja aka n tctap i j ika me ngikut 
pcngurusa n prctas i ia ada lah me libatkan kcseluruh an jabatan 
untuk mencapai objektif mereka 
Ole h kerana rasa ketidak puashatian orang ram a1 
mengena1 masalah perlaksanaan sistem ini maka Ketua Seti ausaha 
Negara iaitu Tan Sri Ahmad Sarj i sekali lagi telah memberi 
amaran kepada ketua - ketua jabatan supaya tidak memilih bulu 
didalam hal ini 21. Ekoran daripada kenyataan terse but memang 
benarl ah siste m yang baru diperkenalkan ini memang terd apat 
kegiatan sikap memil ih kasih atau bulu di kalangan kakitangan 
yang mcrcka sukai . Namun yang demikian telah mendapati tiada 
wujucl11 ya pc rbua tan pi lih kas ih didalam jabatan ini mengenai 
pc mhcrian SS B 1111 Pc ngkaji juga te lah mendapati bahawa 
mcrckja ya ng mcndapatn ya mcmang layak untuk menenmanya . 
lni adalah kc1a11 a jum lah ya ng dipilih untu k mendapatn ya 
hukan lah satu jumlah yang scdikit . 










Maka apa yang diperkatakan oleh pengkaji dalam bab 
4 iaitu didal am sistem SS B ini memang mengamalkan sikap 
memilih kas ih didalam pemberi an faedah tersebut Bagi 
mcngatasi masal ah ini dari teru s berulang jabatan kerajaan telah 
mengeluarkan satu borang baru iaitu borang penilai an yang mana 
ia perlu dii si oleh 2 orang pegawai kanan jabatan sebelum ini di 
hantar kepada ketua j abatan . Kenyataan daripada CUEPACS 
supaya memint a SS B ini di semak sc mula telah mc mberikan 
bahawa gambaran bahawa wujud kc tidakadilan did alam 
perlaksanaan sistcm 1111 
Melalui Setiausaha Agung CUEP ACS iai tu A.H.Poniah 
beli au tidak puashati akan sistem baru SSB ini terutama sekali 
pembayaran gaJt mengikut Jadual Matriks22 · Jadual Matriks 
menyediakan tiga perin gkat pembayaran gaji iaitu melintang bagi 
kakitangan yang cemerlang , menegak bagi pretasi yang baik dan 
mendatar bagi yang biasa. Adalah diharapkan supaya den gan 
ad anya kenyat aan yang seumpama ini dapat menguatkan bahawa 
s istem SS B ini kurnng mendapat sambutan daripada kakitangan 
kc raj aan . 
Satu lagi earn untuk menin gkatkan lagi mutu kerja 
ialah mcmilih pckcrj a yang paling berdedikasi dan cemerl ang . 
Anu gcrah pckc rj a <;cmcrlan g bag i scti ap bulan yang diamalkan di 
sclengah - sctcngah jabatan kcraj aan adalah satu lagi cam untuk 










mcnimbulkan satu sikap unluk bekerja dengan lebih baik lag i. 
Penampalan gambar mereka di papan kenyatan yang menunjukan 
pekcrja yang cemerlang itu boleh dijadikan dorongan kepada 
pekerja lain untuk mengikuti langkah pekerja itu tadi. 
Selain daripada itu pengistiharan hari Qualiti bag i 
seluruh j abatan kerajaan yang telah dilancarkan beberapa tahun 
lalu adalah merupaka n salah satu lagi alternatif kerajaan untuk 
meninggikan lagi prcstasi mutu kerja di j abatan masmg - masing . 
Program 1111 bukan saJa tertumpu kcpada golongan pekerja 
bawahan sahaja malah ia adalah merupakan satu program yang 
menyeluruh dan ia melibatka n keseluruhan organisasi tersebut. 
6.2.2 MENGATASI MASALAH SIKAP PEKERJA 
TERHADAP MAJIKAN 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa memang 
wujud perasaan kurang puas hati di antara majikan dan di 
kalan gan pckerja. Ekoran daripada itu maka timbul perasaan 
kuran g baik didalam perhubungan mereka . Bagi menyelesaikan 
masalah tcrscbut bcbcrapa langkah yang perlu diambil seperti 
nH.: ngga lakka n pckcrja dengan majikan bersukan , berpersatuan , 
mcnjadi ahli surnu dan selalu berjemaah dengan pekerja mereka 
scmasa hcrscmbahyan g jcmaah , mcnziarahi antara satu sama lain 
scmasa harirn ya dan sc bagainya . J\dalah diharapkan trll sccara 
tida k langs un g akan dapat mc mbantu sc rta mc mpc rhaiki 










Selain daripada itu kalau kita lihat dari seg1 membuat 
keputusan ses uatu kerj a pegawa i atasan mempunyai kuasanya 
terse nd iri . Waiau bagaimana pun pand angan orang - orang 
bawa han patut di ambilkira kerana peke rja bawa han juga 
mempunyai pandangan yang tersendiri dan mun gkin ia lebih baik 
daripada apa yang mereka sangkakan. Dengan ad anya kerj asama 
didalam membuat sesuatu keputusan maka secara tidak langsun g 
meraka merasakan buah fikiran mereka dihargai dan kehadiran 
mercka sebagai salah seorang anggota pekcrja di situ dirasai . 
Salah satu contoh yang jelas ditunjukan oleh Mayer 
dari Success Moti vas ion23 yang mana beli au telah dicabar oleh 
seorang kakitan gannya yang mempersoalkan , laporan percukaian 
yang dibu at oleh Mayer sendiri . Maka Mayer telah mencabar 
kakitan ga nn ya 
Deng an ban tu an 
dapat menga tasi 
tid ak langs ung 
sebanyak RM 3 
untuk me m per be tu 1 kan kes i lapan terse but. 
seorang 
masalah 
akautan maka jurutaip tersebut telah 
tersebut dengan j ayanya dan secara 
berj aya menyelamatkan wang syarikat ta tel ah 
,000. 
Satu lagi sikap yang perlu dikekalkan di j abatan ialah 
sikap tolong - mcnolong di anta ra setiap pekerj a . Menerusi 
kcgiatan ini maka ia dapa t mengeratkan lagi perpaduan di antara 
satu sama lain . Bagi Puan Ma rin a Samad Ketua Perhubungan 
/\ wan ESSO mcnga tak an dalam soal hubun gnn di antara 









I 0 I 
kakitan gannya yang beli au telah meletakan kakitan gan yang 
mempunyai kema hiran ya ng ses ua1 supaya mereka seronok 
bekerja . Selain daripada itu ia juga ada memberikan latihan dan 
kursus kepada pekerjanya supaya ia dapat memberikan has il 
yang mcmuaskan sebagai bekerja sebagai satu pasukan kita perlu 
ada persefahaman di seti ap peringkat supaya matlamat orgamsas1 
terca pai. 
peke rja 
Dalam soa l hu bun ga n 
lain adalah merupakan 
di antara majikan 
hubun ga n dua hala 
de nga n 
diantara 
mercka Mcnurut pcnguru s Pc rhubun gan Awam Sistem 
Pe nerban gan Malays ia En. Jafar Abd . Manaf be rpe ndapat 
seseorang ketua itu haruslah mempunyai hu bungan yang baik di 
antara ketua dengan pekerj a lain . Seorang ketua tidak boleh 
langsung tidak mengambil kira masalah peribadi pekerja mereka , 
namun penglibatan mereka janganlah terlalu berat . Beli au juga 
ada memberikan galakan dan menghormati mereka dan dengan 
keadaan ya ng sedemikian maka akan wujud suasa na 
kekeluargaan apabil a menjalankan tugas di pejabat . 
6.2.3 MENGATASI MASALAH SI KAP PEKERJA 
TEIUIADAP KESATUAN SEKERJA 
Wal aupun kcba nyaka n daripada mereka adalah ahli 
kcsatuan sckc1ja kak it an gan awam iaitu CUEPACS namun tahap 
pcmahaman mcngcnai tu gas scrta pcranan mcrcka amat hcg itu 










kcrana tanpa mengcta uhi apa apa JUa perkara mengena1 
kcsatuan ini maka banyak masalah yang boleh diutarakan kepada 
me reka tidak dapat dijalankan dengan sempurna dan 
mcmudahkan majikan - majikan mengambil kesempatan di atas 
kclemahan mereka ini . 
Banyak masalah yang dihadapi oleh mereka cuma 
d i l u ahka n ke pad a rakan-raka n me re ka se nd i ri. Mereka 
me rasaka n untuk tampil ke hadapan untuk me nyuarakan 
masalah mereka itu ada lah tid ak perlu kcra n masa lah yang 
mereka hadapi bukan lah pcrkara yang berat. 
Apa yang perlu ditegaskan di sini ialah kebanyakan 
pekerja di sini adalah bersifat orientasi bureaucratic iaitu pekerja 
memberikan khidmatnya kepada organ isas i me reka bekerja 
sebagai pulan gan kepada pendapatan yang diterima dari 
organ1sas1 itu. Pe nglibatan pekerja bukan berbentuk neutral 
tetapi positif justeru "ego involment" tidak seperti orientasi 
in s t rume n ta l. Pekcrj a ya ng ada di sin 1 boleh di katakan 
mcnggangap pckcrja adalah merupakan "life center" mereka . 
6. 3 KESIMPULAN 
Di dalam hab ini kita tclah dapat melihat dcngan jclas 
sikap pckcrja di salah satu jabatan kcrajaa n ya ng acla di ncgara 










tclah mcnyedarkan kita tentang masalah sikap yang dihadapi oleh 
jabatan ini . Satu peringatan iaitu kajian ini tidak boleh dijadikan 
sebagai satu generali sas i kepada keseluruhan jabatan keraj aan 
yang ada dinegara kita pada hari ini , kerana ia memerlukan satu 
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